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D E A Y E R 
EL REY EN FUENTERRABIA.— 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO. 
—REGATAS DE BALANDROS. 
San Sebastián, 14. 
Ha llegado el Bey á Fuenterrabía, 
El recibimiento á S. M. ha sido ex-
tremadamente entusiasta. La ciudad 
estaba engalanada. Las autoridades 
y el pueblo acompañaron á D. Alfon-
so á la iglesia, donde se cantó un Te-
Deum. Presidió después el Rey un 
banquete en el." Casino.'' 
En las regatas de balandros efec-
tuadas en esta ciudad, la animación 
era extraordinaria. Multitud de va-
porcitos y pequeñas embarcaciones 
cubrían la bahía. En las riberas, 
acantilados y montañas de la costa, 
el público era inmenso. 
Los balandros vencedores fueron 
"Asphoder" y "Tonino," ambos 
propiedad del Rey. 





En el salón "Imperio" ha dado 
una conferencia explicando lo que á 
su juicio significa el proyecto de ley 
referente á mancomunidades, el di-
putado republicano por esta capital 
don Pedro Corominas, siendo por sus 
oyentes ruidosamente aplaudido. 
Al terminar la conferencia, el pú-
blico le acompañó en manifestación 
cantando "Les Segadors." 
Un alumno de la Escuela de Inge-
nieros Industriales que desde el bal-
cón presenciaba el paso de los mani-
festantes, silbó á éstos, produciéndo-
se un gran tumulto. 
La policía disolvió á viva fuerza 
los grupos formados por los que se-
cundaron al estudiante de ingenieros, 
cuya actitud repercutió en la Rambla, 
teniendo también que intervenir fuer-
zas armadas. 
Entre manifestantes y oposicionis-
tas propináronse golpes. E l orden 
fué restablecido. 
UNA NOTA DEL MINISTRO POR-
TUGUES. — COMENTARIOS DE 
LA PRENSA.— CONTESTACION 
DE GARCIA PRIETO. 
Madrid, 14. 
Los periódicos republicanos consi-
deran inconveniente el tono emplea-
do por el Gobierno portugués en la 
nota pasada al de España con refe-
rencia á la revolución monárquica 
en aquel país. 
La prensa monárquica censura du-
ramente la expresada nota, añadien-
do que España ha hecho más en con-
tra de la conspiración que el propio 
Gobierno portugués, que no ha impe-
dido la incursión de realistas á pesar 
de estar avisado y de la movilización 
de tropas con tal objeto dispuesta, 
sin embargo de lo cual ha separado 
España de sus cargos á dos Goberna-
dores Civiles, castigando su supues-
ta negligencia. 
E l Ministro de Estado, sen# Gar-
cía Prieto, ha dirigido una carta al 
Ministro de España en Lisboa, expre-
sándole su sorpresa por la nota que. 
aunque con carácter oficioso, le fué 
remitida. 
Dícele el Ministro de Estado que 
los Cónsules portugueses no han coo-
perado á la acción del Gobierno espa-
ñol; que en España existen deteni-
dos jefes prominentes de la revo-
lución, aparte del apresamiento de 
numeroso material de guerra; que, 
además, el Gobierno de España 
mantiene á mujeres é hijos menores 
de conspiradores, sin que Portugal 
haya cumplido su compromiso de 
costearles su traslado y alimentos, y, 
en suma, que España hizo en este ca-
so cuanto le era dado hacer, extre-
mando en sus gestiones actividades y 
energías. 
NOTICIAS OFICIALES DE POR-
TUGAL.—UN COMBATE EN CA-
_BECEIRAS. — ESTALLA UNA 
BOMBA EN COIMBRA. 
Madrid, 14. 
Un telegrama oficial de Lisboa da 
cuenta de que en las proximidades de 
Cabeceiras han sido batidos los sedi-
ciosos, causándoles las tropas leales 
diez muertos, habiendo hecho prisio-
neros á quince sacerdotes y apode-
rádose de trescientas armas. 
Dice también el telegrama, que en 
Coímbra estalló una bomba en el do-
micilio de uno de los conspiradores 
monárquicos, ocasionando daños im-
portantes en el edificio, aunque, fe-
lizmente, no ha producido desgracias 
personales. 




Llegan noticias de haber muerto el 
procurador señor Espinosa, víctima 
de un accidente automovilista. 
No hay pormenores del suceso. 
Unicamente se sabe que el mecánico 
que manejaba el vehículo ha sido de-
tenido. 
E l "Colegio de Procuradores" de 
esta Audiencia, suspendió, en señal 
de duelo, un banquete que tenía dis-
puesto para hoy, y enlutó el edificio 





Han sido detenidos en esta capital 
cuatro sobrinos del exjefe del Go-
bierno monárquico de Portugal don 
Juan Franco, un exGobernador Civil 
de la provincia de Castello Branco y 
el cura párroco de Paía, que trataban 
de incorporarse á las fuerzas revolu-
cionarias del país vecino. 
E l último era portador de dinero 
para los conspiradores. Interroga-
do por los periodistas, ha declarado 
que de haber observado una actitud 
pasiva el Gobierno español, el triun-
fo de los monárquicos en Portugal 
hubiera sido indiscutible. 
Los jefes revolucionarios que hace 
días fueron detenidos en Hoyos, han 
sido conducidos á esta capital. 
Interrogados por el Gobernador Ci-
vil los citados jefes, general Sarret y 
señores Almeida, Sampayo, Pinto y 
Martínez, se dispuso su traslado á, 
Cuenca. 
D E H O Y 
GRITOS CONTRA LA REPUBLICA 
PORTUGUESA.—PROTESTA DE 
UN GRUPO DE JAIMISTAS. 
Barcelona, 15. 
Un grupo compuesto de veinte tra-
dicionalistas dió gritos en la Rambla 
de ¡Abajo la República portuguesa! 
¡Vivan los Braganzas! 
La policía disolvió el grupo, dete-
niendo á tres de los que proferían los 
gritos. 
Los restantes se dirigieron á la re-
dacción del periódico " E l Diluvio," 
protestando allí violentamente dé un 
artículo publicado por dicho periódi-
co en el mes de Junio último. 
Los protestantes fueron arrestados. 
MELQUIADES ALVAREZ EN GI-
JON. — RECIBIMIENTO ENTU-
SIASTA. 
Gijón, 15. 
Ha llegado á esta villa el jefe de 
los republicanos reformistas, D. Mel-
quíades Alvarez. 
Numerosos automóviles fueron á 
esperarlo á algunos kilómetros de la 
población, recibiéndole aquí un pú-
blico inmenso, que organizó en el ac-
to una manifestación, vitoreando, 
constantemente, por el tránsito, al 
ilustr© orador.' Muchas señoras salu-
daban con sus pañuelos. 
Desde los balcones del "Círculo Re 
publicano" el señor Alvarez pronun-
ció un discurso elocuentísimo, exci-
tando los entusiasmos populares. 
DETALLES DEL PERCANCE AU-
TOMOVILISTA DE AYER. —CO-
MO OCURRIO LA MUERTE DEL 
PROCURADOR ESPINOSA. 
Sevilla, 15. 
Recibense detalles del percance au-
tomovilista que costó la vida al pro-
curador señor Espinosa. 
En el paseo de la orilla del Guadal-
quivir, el automóvil del Marqués de 
Esquivel chocó con otro del señor 
García Junco, volcándose este último, 
siendo despedidos á varios metros de 
distancia sus pasajeros. 
Uno de éstos, el procurador señor 
Espinosa, quedó sujeto al automóvil 
debajo de la portezuela, con el cráneo 
fracturado, otras varias heridas y 
conmoción cerebral. 
Reclamados los auxilios espirituales 
falleció momentos después de recibir 
los Santos Sacramentos. 
Los concejales del Ayuntamiento de 
Sevilla, señores Sarmiento y Vargas, 
también resultaron heridos en el cho-
que de los dos automóviles. 
Por fortuna su estado no es grave. 
M - i 
MITIN REPUBLICANO E N GRA-
NOLLERS. —TUMULTO ESPAN-
TOSO.—VARIOS TIROS. — UNi 
MUERTO Y TRES HERIDOS 
GRAVES. 
Barcelona, 15 
A un mitin republicano que se ce-
lebraba en el teatro de Granollers, 
asistieron desde un palco doce tradi-
cionalistas. 
E l público protestó de su presencia 
en el mitin, insultando á los tradicio-
nadistas. E l tumulto fué espantoso. 
De pronto oyéronse unos tiros, re-
sultando muerto un individuo y heri-
dos de gravedad otros tres. 
La policía desalojó el teatro, veri-
ficando algunas detenciones. 
DE MARRUECOS. -jPASEO MILI-
TAR.—LOS RIFEÑOS GUARDAN; 
UNA ACTITUD PACIFICA. — 
MUCHOS S E SOMETEN. 
MeliUa, 15. 
E l general García Aldave ha dis-
puesto un recorrido militar por terri-
torio marroquí emolavado en la zona 
española. 
Cuatro columnas combinadas, con 
infantería, caballería y artillería, hi-
cieron el recorrido observando en las 
cébilas absoluta tranquilidad. 
Aumenta considerablemente el nú-
mero de rifeños sometidos á España, 
pertenecientes á la cábila de Benibu-
yagis; y los de Beni-Said han expre-
sado á los jefes de columna su deseo 
de preesntarse al general García Al-
dave para realizar ante él «ctos de su-
misión y protestas de lealtad. 
No importa 
cuán original sea el artículo que us-
ted desee adquirir para un regalo; en 
La Sección X hallará seguramente 
cuanto se le ocurra. Obispo, 85. Telé-
fono A 3709. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenru 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulioroso 
de Glenn 
tm. todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro <5 
castaño. 
Precio cent. 50. 
GRATIS A Un ae (lar á, conocer mteatro mUo MO-
"SLo, envla«ioa libre de todo oo»to fi. cual-
quier dirección, 6 pliegros de papel de hilo 
«uperlor y 6 sobres para loa mismo». Re-
mítanse 10 sellos de un centavo para los 
íastos de franqueo, etc. Dlrlgrliwe i AL»-
VAREZ & co., Obispo 66, Habana. 
C 2897 alt. %-% 
H o t e l I 
VEDADO 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de veraatv 
Coacierto y función ctaematizráfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel coa baSo de mar, grátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 2341 Jl. 1 
P A R A E V I T A R L A 
P E S T E B U B O N I C A 
Matemos las PULGAS y las RATAS con 
S A P O F O R M O L de E R B A 
Lavando los suelos y los muebles con agua y SAP0F0RM0L al 3 ^ 
no queda una pulga viva. Las ratas que beben agua y SAP0F0RM0L al 5 % 
revientan. Se vende el SAP0F0RM0L en frascos ú% j4y un litro en la 
botica S A N J O S E , del Dr. GONZALEZ, calle de la Habana nóm. 112. 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza . . . 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañara la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
F A B R I C A N T E S 
NETWARK, N. J. - . E. U. de A. 
De venta por iodos ¡os droguistas y químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá é hijo. 
I L E U 
C 2458 10-8 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O K L A S I M I T A C I O N E S . 
BE<JA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O t 0 3 8278 13-14 Jl. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
obispo 33 Y 35. R a m b l a , B o m a y C í a . telefono a-1866 
C 2356 Jl, i 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A LA TINTURA "GARDANO" 
DOCTOR CALVEZ GUILLEK 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 Jl. 1 
V I N O S . . . . . . . . . E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . , E L I R I S 
Unico Receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado i£26 
HABANA 
7965 26-8 Jl. 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . — U s e l o p a r a m a t a r las P U L -
G A S y toda c l a s e de insectos , y p a r a la des in -
f e c c i ó n en g e n e r a l . 
L i N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
" L A G A F I T A 
O'REILLV 116, FRENTE A LA PLAZA ALBE 
Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 19U 
Comunica é las BARBAS y CABELLO un hermoso oolor CASTAÑO ó NEQRO natural permanente, invariable, brillante y 
' " • • • i «amo ninguna «ira, 2 poaoa oaluoho. Dr. J . Gardano, Belaaooain 1 17.y droguerías, perfumerías y boticas de crédito 
NO M A S G A W Á S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo NejfTo y .JauiáH Calvo.) 
Tres 6 cuatro epllcaclones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tlñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado- En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnaon, Taque-
che 1 y Americana. 
7275 26t-22 Jn. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Uidrocele, Sífilis tratada por la in-
yección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María núm. 33. 
C 22S« TI. i 
Q ^ A f l T U ^ 
¿ Q u i e r e V d . C O N S E R V A R su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. = = = = = = = = = = 
EN NUESTRO GABINETE DISPONEMOS DE TODOS 
LOS APARATOS MODERNOS PARA UN PERFECTO EXA-
MEN DE LA VISTA Y ESTA DIRIGIDO POR PERSONAL 
MUY COMPETENTE. FABRICAMOS CRISTALES DE DOS 
VISTAS SIN RAYA NI PEGAMENTOS. PRECIOS MUY 
ECONOMICOS. Háganos una visita y se convencerá. 
O'Relliy, frente á Albear. LA GAFITA DE 
2334 
DTAKIO DT: LA ATAHTMA.-iPJ í̂cíón la tarde.—JnUft 15 €̂ 
P O R M A L C A M I N O 
La OmisiÓTi d« Hacienda do la Cá-
mara de Repreaentantes ba informado 
favorablemente im proyecto de ley 
creando dos plazas más de vocales en 
la Junta de Protestas,'con 300 pesos 
mensuales cada una. 
Tjos autores del proyecto no han te-
nido en cuenta que la creación de 
aquel organismo obedeció k un estu-
dio prolijo de las necesidades de la ad-
ministración pública en sus relaciones 
con el comercio. Y se adaptó á nues-
tro medio un tribunal parecido al que 
funciona con éxito maravilloso en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
La Cámara de Comercio de esta ca-
pital presentó la solicitud ante el Go-
bierno Provisional para que se estable-
ciese una Junta de Protestas. Hizo el 
estudio de adaptación que convenía á 
nuestro medio; pidió la inamovilidad 
de los funcionarios de-la Junta y fijó 
su atención, sobre todo, «n dos pun-
tos principales: que los vocales fuesen 
peritos en aranceles y ordenanzas de 
aduanas y que fueran necesariamente 
personas de antecedentes honrosos. 
La Cámara de Comercio ha declara^ 
do recientemente que está muy satis-
fecha del trabajo honrado é inteligen-
te que rinde la Junta de Protestas y 
que ésta desempefiaría su tarea coa 
mayor eficacia si la Secretaría de Ha-
cienda recordase á los admíniatrado-
res de las aduanas el deber en que es-
tán de dar á conocer á los vistas las 
resoluciones de la Junta que no han 
sido apeladas por dicha Secretaría y 
que. por esa causa, constituyen doctri-
na legal en la aplicación del Arancel. 
No hay necesidad, por lo tanto, de 
mayor número de vocales. No debe 
gravarse el presupuesto con ese nue-
vo gasto, porque es innecesario; y pa-
ra probarlo basta consignar el siguien-
te interesantísimo dato, que se nos ha 
facilitado en la Cámara de Comercio 
y no debe pasar inadvertido de los le-
gisladores : 
" E n los Estados Unidos—nos ha di-
cho el Secretario de aquella Corpora-
ción—con más de 90 millones de habi-
tantes y varios puertos de tanta y aun 
mayor importancia que el de la Haba-
na, solamente funciona una "Corte de 
Apelaciones" con nueve miembros que 
forman tres tribunales. 
'' Cuando esta Cámara trató de adop-
tar aquí ese magnífico sistema, creyó 
que eran suficientes tres vocales, en 
atención á la población de Cuba y al 
mavimiento comercial de sus puertos. 
Perro como las resoluciones de la Junta 
de Protestas habrían de tomarse por 
mayoría de votos, si de los tres voca-
les faltaba uno por enfermedad ú otra 
causa, no se hubiera, podido dictar fa-
llo sobre las protestas en muchos casos. 
Por ese motivo se estableció en el De-
creto número 80 un tribunal con cin-
co vocales que, dada nuestra población, 
tiene mucho más personal que el que 
funciona en los Estados Unidos; y si 
aliora se aumenta á siete el número de 
vocales, figúrese usted la alarma que 
ha de producir en nuestro ánimo se-
mejante proyecto, porque en ese plano 
inclinado y con el aliciente de diez do-
llars diarios, pronto llegarán á nueve 
los vocales de la Junta de Protestas." 
Y llegarán á cincuenta, si es que 
hay el propósito, como parece, de con-
vertir en sinecuras para paniaguados 
de nnestros personajes políticos las 
plazas de un organismo que ha sido 
desde su fundación, y es todavía, una 
de las instituciones oficiales que son 
honra y prestigio de la Administración 
cubana. 
Para estas cosas en nuestra Cámara 
de Representantes no hay conservado-
res y liberales; "todos son unos," ó 
casi todos. 
LA PRENSA 
En su última correspondencia al 
Diario anotaba y comentaba Escobar 
el hecho de que; no pocos cubanos ges-
tionaban ia "nacionalización america-
na" de sus propiedades. 
"A las propiedades cubanas que las 
parta un rayo," dijo un colega al ver 
la actividad y el cuidado con que los 
americanos se apresuraban á defen-
der sus fincas en Cuba. 
Vencida la rebelión, los extranjeros 
dirigen al Gobierno cubano sus recla-
maciones indemnizadoras que ya se 
calculan en cerca de cuatro millones. 
Los propietarios cubanos después de 
la victoria de sus tropas, se quedan 
con los daños y perjuicios causados por 
la rebelión. 
MEXICO 
NO SE QUfMO 
J U G U E T E R I A de C . F e r n á n -
dez, en el interior de la Manza-
na de G O M E Z , y «¡Kue ven-
diendo las c ó m o d a s y práct icas 
M A Q U I N A S D E L A V A R . 
C 2480 13-10 Jl 
SE VENDE: POR NECESITARSE EL 
local para ocuparlo con otro mayor, un 
automóvil nuevo, en perfecto estado, con 
sus dos carrocerías para "Run-About" 6 
cinco asientos; acepto proposiciones de 
cambio por un solar ó casa pequeña en la 
Habana, Marianao, Casa Blanca, Regla 6 
Guanabacoa. Tampoco dejo de cerrar tra-
to por diferencias en el precio, tratándose 
de pago al contado. Venga á verme de 
9 á 12. Y. Vélez, Reina núm. 37, altos. 
C 2508 6t-15 6d-14 
P o r e 
Mas pueden consolarse con pensar 
que en este conflicto no ha habido in-
tervención. 
No ha habido intervención más que 
en favor de ios americanos y de las 
propiedades extranjeras. 
• 
Comenta, el "notero" de ' ' E l DíaM 
la aludida correspondencia de Esco-
bar. 
Y dice: 
Y en esas condiciones ¿quién va á 
ser bobo? ¿Quién va á seguir tenien-
do como "cubana" la propiedad que 
está en el campo? ¿Quién va á ser 
tan "guanajo?" 
Es muy posible, que no falten al-
gunos "patriotas" que encuentren ne-
fando que los propietarios cubanos ha-
gan eso; es muy posible que encuentren 
que ese es un crimen que merece la 
horca de la tierra: la guásima. 
Pero el sentido común y general lo 
encontrará como lo encontramos nos-
otros, como lo encuentra Escobar y co-
mo lo encontrarán cuantos serenamen-
te discurriendo, conozcan la naturale-
za humana y lo qiie son los procesos 
que afectan á los intereses privados, 
á la fortuna individual, á lo que es 
producto de los años, del esfuerro y del 
trabajo, y base de la vida propia y de 
la vida familiar: muy natural, ente-
ramente natural. 
Nosotros no decimos nada. 
Ya hemos repetido que los ameri-
canos, con la mayor buena fe, inter-
vendrán en Cuba cuando les conven-
ga y de la manera que más les con-
venga. 
Hemos indicado también que para 
evitar ese sistema de embudo, sería 
conveniente buscar una fórmula por la 
cual se aclarasen y definiesen de una 
vez, no sólo los derechos sino también 
los deberes y responsabilidades que 
por el Apéndice Constitucional han 
contraído los Estados Unidos respecto 
á Cuba. 
Mas en mala hora lo hicimos. 
Eramos anexionistas, renegados de 
la raza, extranjeros perniciosos... 
• 
* • 
Y dice el mismo colega " E l . Día" 
en su editorial: 
Por mucho que quiera olvidarlo el 
patriotismo delirante y en ocasiones la 
patriotería calculista, los Estados Uni-
dos ejercen sobre Cuba una acción pro-
tectora, una acción tuitiva; y no es 
afrenta invocar los deberes que la gran 
nación americana se impuso respecto 
á nosotros, para vencer, con ese apo-
yo, que no deshonra ni humilla, por-
que con él se obtuvo la independencia, 
los grandes peligros que sin tan eficaz 
auxilio, hubieran tal vez derribado pa-
ra siempre la República cubana. 
Es proceder con harta ligereza eso 
de calificar de traidor, ó poco menos, 
á todo el que dirige la mirada á los Es-
tados Unidos, como la dirigieron los 
grandes luchadores de la independen-
ciâ  no para que se anexen á Cuba ni 
para que acaben con la República, que 
esto es sencillamente absurdo, sino con 
fines educativos y para, que la propia 
República adquiera la consistencia 
que indispensablemente requiere si ba 
d̂  subsistir. 
Cuando nuestro estimado colega " E l 
Comercio" habló de los sajones del 
Diabio, nos pareció lógico responderle 
que buscase el origen de ese 'sajonis-
mo" en esos "luchadores de la inde-
pendencia" k que alude " E l Día," 
los cuales "dirigieron la mirada á los 
Estados Unidos;" en los que después 
aceptaron la primera intervención; en 
los que más tarde aprobaron la En-
mienda Platt; en la influencia fatal de 
aquella "órbita sajona" que señaló el 
jefe actual del partido conservado ,̂ se-
ñor Varona. 
Ahora no son los del Diario, sino 
los de " E l Día" los sajones. 
Ahora no son los del Diario, sino 
los de " E l Día," los que proclaman 
clara y explícitamente "la acción pro-
tectora y tuitiva de los Estados Uni-
dos" j no tienen á afrenta "el in-
vocar los deberes que la gran nación 
americana se impuso respecto á Cu-
ba." 
Yes la subsistencia, la consolidación 
de la República lo que impulsa ese 
"sajonismo de " E l Día-." 
A LOS PIANISTAS 
YPROFESORES DECANTO 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. "Un peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse números 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn. 
D E S I D I A P E L I G R O S A 
Muchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR FLAXKL1N, MARCA VELCAS, 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur. 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo-, es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I M E N T A L . " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
líantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Eetuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
C 2336 Jl. 1 
A p e r t u r a d e l H o t e l " C A M P O A M O R " 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á caho en este gran hotel, se 
ñlirirn di; nuevo al público ei día 30 del presente raes. 
"tía persona de gusto que desee gn/ar de un buen aloiamiento, fresca brisa, 
sities tíe recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMP0AM08," íinlco 
en Cuba por su situación y comJiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente míidicos. 
Para ¡nformRS dirigirse á los muy conocidos dofia Pilar y Guillermo de! Tora, 
quienes alternativamente estarán al frente del " C A M P O A M O R " 
H U E V O A L B U M 
DE 
es m m m m \ n o m w m 
P M h FACIU tAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 URJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN L.S CAJETILLAS 
LA FABRICA, CARLOS III NUMERO 193 
GACETA INTERNACIONAL 
Ta es un heoho la internacá-cmaliza-
ción de Tánger j otro hecho la forma-
ción de la compañía única para explo-
tar el ferrocarril á Fez. 
TA gobierno de París puede estar 
satisfecho <k su obra. La Empresa la 
constituyen capitales franceses y es-
pañoles, correspondiendo á los prime-
ros un 60 .por dentó de las acciones y 
el 40 .para los segundos. 
Esto quiere decir que allí se hará lo 
que quieran los franceses, lo mismo en 
tiempos de paz que cuando la guerra 
reclame el concurso de esa empresa pa-
ra el transporte de tropas. En cambio 
si hubiese dos compañlaa, ana espació-
la de Tánger á Alkazar y otra fran-
cesa de esta iiltima ciudad á la capital 
del imperio, España podría estar se-
gura de hacer en esa zona lo que le 
conviniese sin tener tin scmallero de 
d'isgustos en «sa malhadada compañía 
que tarde ó temprano, ha de ser la cau-
sa de un rompimiento definitivo y se-
rio entre España y Francia. 
¿ Qué papel han de pintor los espa-
ñoles en el Consejo de Administración 
si siempre han de estar en minoría? 
Sobre todo tratándose de una Empre-
sa cuyo orden mercantil es la tapadera 
del aspecto político, único real y efec-
tivo que tiene hoy y que tendírá hasta 
que la fuerza de los años haga cambiar 
el aspecto del asunto marriquí. 
Admiro al señor García Prieto por 
su tesón incansable y por la resistencia 
ofrecida ante el empuje de las ambi-
ciones francesas; pero los partidos ra-
dicales españoles, dando pretexto á la 
prensa de París para presentar -áJa 
nación divorciada del problema de Ma-
rruecos, no podrán escapar á la conde-
nación de todo un pueblo que ve en 
los Azzati, Lerroux y Soriano los 
aprovechados bufones de España; en 
los Iglesias (don Pablo y don Emilia-
na) los engreídos Á quienes da aliento 
cada nueva torpeza, por ellos cometi-
das ; y en Oaldóe, Azcárate y otros, los 
caducos y extraviados, incapaces de re-
solver ningún problema nacional por 
el natural agotamiento de facultades 
que dan loe años. 
Es la cuestión del ferrocarril de 
Tánger á Fez una cuestión mas, per-
dida por España, como por perdida 
puede darse la del famoso valle del 
Warga. 
Uno y otro asunto tuvieron por fi-
nalidad el reparto á medias, ó en par-
tes proporcionales; y si hemos de ajus-
tamos al refrán de que las medias 
nunca fueron buenas, España lleva en 
esto la de perder porque su proporcio-
nalidad resulta en la parte menor. 
No obstante, ansioso está el país de 
terminar negociaciones que por lo la-
boriosas ha aburrido hasta 
tadores. 
Causa en España no poca a] 
viaje á Portugal del inquieto d ? ^ 41 
por Valencia don Rodrigo Sori 
A mi entender, es tan mjust̂ íT 
ja del gobierno de Lusboa, ta negligencia de España en ¿. 1̂ » 
tar los planes de los monárquiCü ra 
tugueses, como mjiista ]'d zozobra Poí. vocada por íSoriano en su vi&Cl pr0, 
tugal. Je * Ijoí. 
Prisionero estuvo unas w 
aquel territorio del ¡ue regresó ' r 
paña diciendo lindezas por lô ae 
de'que fué objeto en los eampanî 05 
republicanos del ejército portugn' os 
mismo hubiese ocurrido si en eS" 0̂ 
Soriano, diputado revoltoso de ̂  ^ 
noria republicana, se tratase de n j v 
putado conservador ó tradicionalist 
Su carácter representativo de 
oióu amiga y la innata caballe 
del militar lusitano, bnbiesenVpr f̂̂  
do idénticos resultados sin más ^ la 
el sostener impecable el pabellón^ 
cortés y delicado que todo ejército l 
n cuando se trata d 
y extranjeros ^ 
van ta, sobre todo ñ
elementos civiles w — • 1 
añadidura. 
¿ Qué podrá hacer Soriano en Porh, 
gal, si es en su propia casa y nadie l¡ 
•hace caso? 
Tal vez un Aacárate, un Galdós j 
otra figura más prestigiosa y d * i Z 
arraigo, pudiese laborar bascando m 
apoyo que dudo mucho le prestase d 
gobierno de la República lusitana- r*. 
ro que, no obstante, daría justificó 
motivos para provocar alarmas en Ma. 
drid, por lo que pudiese suceder, dado 
lo anómalo de la situación y lo preña, 
do de nubarrones que se presenta £ 
cielo político en estos tiempos d« 
presas. 
Soriano habrá ido i Portugal pan 
estudiar, sobre el terreno, asunto para 
algún drama tan malo como aquel qus 
tituló "La Arlesiana," que estrenó ea 
Valencia (claro está) y que 1© aplau, 
dieron á rabiar... sus eorreligiona. 
ríos. 
Cuando usted padezca de barros, pj. 
cas, salpullido, eczemas, herpes, grie-
tas y demás afecciones de la piel y » 
canse de usar miles de preparados, qm 
dicen curan, recuerde le queda el (mi. 
co y último: 
TESORO DEL CUTIS 
(Un peso el frasco, en perfumeríaí 
y boticas), 
C 2520 Ló 
Tenemos á la venta una nueva remesa de estos 
mosquiteros portátiles, de punto americano, los 
más prácticos y duraderos que se conocen » :: 
De $ 4 - 2 5 á | 8 - 5 0 seyon 




S a n t a M a r í a d e l 
A L P U B L I C O 
L o s Sres. G a r c í a y A r r o y o , nuevos arrendatarios d6 6 ^ 
balneario, ponen en conoc imiento del p ú b l i c o que ^eSí^n 
de haber hecho en el m i s m o grandes reformas de anlf> 
y saneamiento, por c u y o mot ivo se ha demorado la ap?í. ^ 
de la presente temporada, queda és ta definitivamente ^ ^ 
D E S D E E L D I A 15 D E L C O R R I E N T E M E S D E J 1 ^ 
JL 1 C 2322 Jl. 1 
Manuel Garda Pola. 
Pedro N, A rroyo. 
C 2489 
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Taboada, Chantada y Pucrtomarín 
E n " L A T R O P I C A L " 
m m 
Volvió el señ(T 'danzón á cantar; 
tornaron ellos y ellas á pasar ondulan-
do ; cantaron unos, y otros charlaban y 
los más bebían. La romería gallega, la 
típica, lo del rincón, era una realidad 
en aquel jardín donde el alma españo-
la canta los domingos la evocación de 
la costumbre, recuerdo santo é inolvi-
<lable de la tierra natal. Así discurrían 
las horas. (lomo á Las cinco el cielo 
amagó con otro diluvio y fuimos me-
tiéndonos á bordo del arca de Noé, fa-
moíso guagüero que también dijo ser 
'de Chantada, 
üraeias Noé. 
F . R. 
GRUPO DE ROMEROS A LA JIRA DE CnANTADA Y PUERTO MARIN 
Mientras los montañeses le ciaban 
muy dulce al silbo, y al tamboril, y al 
¡bailar, y al cantar, los hijos de estos 
tres pueblos gallegos cantaban la di-
cha de verse juntos y abrazados frater-
nalmente allá bajo la sombra amable 
del árbol abuelo del jardín de las fíes-
tas que si no se llamara como se llama 
debería llamarse España, porque allí, 
los domingos, canta, se alegra y ríe el 
alma apañóla en la evocación de la 
eosiumbre, recuerdo santo é inolmbi-
i)le de la tierra natal. 
Por todos los senderos que van al 
•jardín fueron llegando los de Marín, 
los de Chantada, los de Tabeada, todos 
más contentos que unas pascuas, todos 
luciendo el traje de los grandes días, 
todos dispuestos á echar el día fuera 
como lo manda Dios y Galicia. Entre 
todog no bajaban de trescientos. Ellas 
también llegaban lindas, gentiles, va-
porosas, dispuestas á enamorar y á 
rendir, á triunfar por el amor que le-
vantan unos ojos lindos y un cuerpo de 
palmera. T̂ /dos bailaban por que can-
taba el señor danzón; todos pasaban 
ondulando: ellas apoyadas en los bra-
zos "le ellos: ellos enlazaudo blanda-
mente7 cariñosamente, la cintura de 
ellas. En grupos de admirable color 
departían unos; otros cantaban y los 
m-pc tomaban el vermouth. Fué enton-
ices cuando el Presidente di jo: va á co-
menzar eso, señores de Tabeada, Ohanr 
•tada y Marín. Y eso es el almuerzo, 
el banquete. Vayan tomando asiento. 
El cielo se pone triste; el cielo tiene 
saudade: el cielo se pone gallego. 
En seis mesas floridas de blanco 
mantel que la sombra venerable del 
abuelo cobija y que refrescan las bri-
sas que suben besando al río, tomaron 
asiento los hi jos de los tres pueblos ga-
llegos. .Ocupó la presidencia nuestro 
querido, nuestro ilustre compañero, 
nuestro maestro . amado don Joaquín 
N. Aramburu. Como hasta entonces no 
le habíamos visto corremos á sus bra-
zos siempre hidalgos. 
—Maestro salud. Estos gallega! os 
aman; saben de vuestra bondad y aquí 
os traen para que vuestra alma se in-
flame de alegría y de cariño en nues-
tras fiestas, que según vuestro decir sa-
bio, son fiestas de paz, de amor, de 
concordia, base de unión, base de la 
cultura gallega; se afirma, se levanta 
y se eleva al pináculo de su mayo? 
grandeza. E l maestro sonrió. Su alma 
agradecida y buena tuvo para el cro-
nista un abrazo, para los gallegos, una 
bendición; para las señoras y las se-
ñoritas un saludo cariñoso y lleno de 
distinción. E l menú comenzaba á dis-
currir en medio de un gran entusias-
mo. YA cielo cada vez más gris, cada 
vez más triste. Truena \ Santa Bárba-
ra! Comemos. Jamón gallego. Salchi-
chón de Lyón, Mortadella, Aceitunas 
y rábanos. Arroz con pollo, Besoaáp á 
la minuta. Costillas de puerco empana-
das. Ensalada de lechuga. Peras, me-
locotones, Pan y café, Vino gallego de 
Sanñz. 
Con el último sorbo de café llegó el 
trueno padre: el cielo se quiebra, se 
desgaja; el diluvio comienza á caer'; 
las ráfagas de lluvia pasan ondulantes 
y se pierden en la cerrazón gris de la 
montaña. A la hora había terminado 
el diluvio. Acarició el sol á los jardi-
nes y los jardines lloraron lágrimas de 
gracias. E l entusiasmo tornó á los co-
razones. 
Punto de cita: Zulueta y Xeptu-
no. Hora; las 11 a. m. Allí acudimos y 
tras unos breves minutos de espera 
apareció Neptuno abajo el carro "Cô  
luJibia" que 'había dó transportarnos 
á Palatino, 'uga»- destinado para la ce-
lebración de la primera espléndida 
fiesta con que ayer nos regaló este na-
ciente Club montañés. 
Montamos en el "Columbia" la co-
misión- é invitados rodeados de unas 
encantadoras chiquillas y con el adi-
tamento del tambor y caramillo elú-
deos y dada la orden de partida por e. 
entusiasta Presidente señor Antonio 
Arredondo, salimos Zulueta abajo 
hasta Monte siguiendo por esta calle 
y dando hermoso y salutífero paseo (el 
aperitivo, primero como decía el Vi-
mas expertos "chauffeurs"' de la 
Habana y empleado de la importante 
casíj. Cañáis, el señor Francisco Cres-
po, á quien también acompañaba uue 
liúda trigueñita, Laura Torres. 
Ya en Palatino y tras el indispen-
sable vermouth Torino, impaciéntase 
Ipauejro, solicita al Presidente y oigo 
que dice: 
— E l pollo está en su punto, que se 
principe el almuerzo, pues mi buen 
crédito sohre el punto del arroz con 
pollo así lo exige. 
—\ A las mesas !—dice con una voz 
estentórea el Presidente. 
Como doscientos seriamos los que 
deliciosamente nos regalamos con d 
espléndido 'aluvnerzo confeccionado 
por el "hado" culinario Caneiro, pa-
ROMEROS QUE SE DISTINGUIERON E N LOS BAILES REGIONALES 
ce-señor Murúa) por Egido, Monse-
rrate, Emnedrado, Cuba, Luz, Mue-
lle de Luz, Merced, Egido, Dra-
gones, Amistad, y Monte «hatsa ia 
entrada del lugar de la fiesta. (Fué 
éste un buen acuerdo del que debie-
ran tomar nota los organizadores de 
estas fiestas.) 
Delante, abriendo mareiba un auto-
móvil preciosamente engalanado y 
llevando la bandera del Club que 
portaiban preciosas niñitas, era con-
ducido por el Secretario, uno de los 
ra quien siempre se escuchan palabras 
de alabanza. , 
Al final levantóse el señor Arre-
dondo y en período corto y con extre-
mada sencillez pronunció sentidas 
frases de gratitud para todos los mon-
tañeses que en el corto espacio de po-
co más de un mes han sabido levantai 
el Club á tan envidiable altura, dedi-
cando un recuerdo á un ausente, Ma-
nuel Rodríguez, de quien dijo, partió 
la bella iniciativa que hoy vemos con-
vertida en hermosa realidad. Y tras 
de un expresivo voto de gracias á la 
prensa "á quien (son sus palabras) 
se debe gran parte de nuestro éxi-
to" terminó con un ¡Viva España! y 
¡ Viva Cuba! y ¡Viva el Club " L a Tie-
rruca!" que fueron entusiásticameu-
te contestados. (Grandes aplausos.) 
Llegó el solemnísimo momento d« 
proclamar reina de la fiesta á la se-
ñorita más hermosa y aquí fué la bu-
lla: Formóse un jurado con los Cro-
nistas presentes: " L a Lucha," " E l 
Día," "Diario Español," " E l Comer-
cio" "Eco Montañés," Diario de la 
Ma*rina y el Director de la Revista 
"España" con el presidente y secre-
tario del Club y algún otro miembro 
del mismo. 
La tarea fué un poquillo difícil, 
¡ eran tan bellas todas las señoritas 
presentes! Fulanita, Menganita, ésta, 
aquella. Imposihle-ponerse de acuer-
do. Pasa por cerca de donde nos en-
contrábamos una trigueña encantado-
lísima. 
¡Qué ojos! ¡qué pelo! ¡qué cutis! 
¡qué cuerpo! 
—Señorita: ¿su nombre? 
—Hermina L. Lamult. 
—'Por unanimidad. 
—Señores.- (dice el Presidente) el 
Club premia otra señorita. 
—Bien. ¡ Viva el Presidente! ' 
—Vengan nombres. 
—María Groyenechea.. 
—¡ Bravo ! por unanimidad. 
—'Señores (habla el director de 
"España") en vista del excesivo nú-
mero de bellezas se crea un segundo 
premio. 
—Aurorita García Anse. 
—¡Divina1 ¡Soberbia! (por unani-
midad también.) 
—'Otro segundo premio á nombre 
del Club (dice el grande y entusiasta 
Arredondo.) 
—Elisa Murúa. 
—\ Linda rubia! ¡ Espléndida chi-
quilla! (clama el jurado) y por unani-
midad y sin protesta alguna son pro-
clamadas las cuatro más bellas entre 
la multitud de divinísimas damitas 
que ayer exornaban con sus encantos 
y gracias los espléndidos y cada día 
mas hermosos jardines del Parque de 
Palatino. 
Funcionan todos los fotógrafos; fe-
licítase y apláudese á las bellezas pro-
clamadas y se les 'haee entrega de los 
prftnios concedidos por la revista 
"España" y por el Club " L a Tierru 
ca." Seis artísticas fotografías (á 
cada una) al platino, que serán eje-
cutadas en la gran fotografía de Co-
lominas y Compañía. 
Fué el de ayer un día de grato so-
laz para todos ios que 'asistimos al de-
but del Club " L a Tierru ca" y un 
brillante éxito para la Directiva y su 
Presidente. 
Si en uoco más de un mes han arri-
bado á colocarse á la altura en que se 
encuentran; ¿qué será >cuando trans-
curra un año 'bajo dirección tan acer-
tada-
La concurrencia, selectísima. Va-
yan algunos nombres: 
Un bouquet encantador de dornas y 
damitas entre las que descollaban la 
hella esposa del presidente señora 
EUvira Amaldo de Arredondo; una 
lindísima y encantadora hija de la-
montaña señorita María Real; nues-
tras compañeritas de mesa Aurorita 
García Anse (segundo premio de be-
lleza) y sus hermanitas Carmita, 
"Emi'lucha" y Sara; La ideal trigue-
ñita de ojos dé ensueño Herminia L. 
Lamult (un primer premio;) Carmen 
Real, Joaquina Alvarez, Dulce María 
Castillo, Elisita Murúa, una celestial 
rubita que mereció del jurado los ho-
nores del segundo premio; Murupita 
Goyenechea (primer premio;) subli-
me criatura acompañada de su espi-
ritual y bellísima hermana Florinda; 
Elisa Sánchez, Amparito Villar, Ma-
ría Murúa. 
Unas preciosas muñequitas: Car-
mencita y María Teresa Brey actuan-
do la primera con toda la gravedad 
de su elevada jerarquía de porta-es-
tandarte de la asociación; Felita To-
rres,'Carmelina Villar, (un bibelot;) 
Emilia Sánchez y Agustina Bautista. 
Un aparte para una muy distingui-
da amiguita: Rosa Julia Cicero á 
quien acompañaba la escultural y de-
liciosa viudita María Fernández. 
Aurora R. Lamult y como final en-
cantador dos hermanitas: -Leonor y 
Primitiva Bezanií^os. 
•Cariñosa felicitación reciba el gran 
presidente señor Arredondo y su 
"chauffeur" Secretario y quépales la 
satisfacción de que su romería-debut 
ha sido una de las buenas entre las 
mejores. 
D. F . 
Si usted desea demostrar su afecto 
ó agradecimiento á alguna Carmen, 
recuerde que su día es el martes y que 
en la Casa Quintana, Galiano núm. 76, 
encontrará preciosidades en objetos de 
plata, bronces, porcelanas, terracottas, 
mueblecitos Luis XV y XVI, cuadros 
al óleo, joyas finas, última novedad, et-
cétera, á precios baratísimos. 
Dispensario " La Caridad" 
Lo» niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentes, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba 
na número 58. 
mi. m. D E L F I N . 
D r . J U A N V I D A L 
I N V E N T O R D E L X S 
Nunca mejor ocasión que la presente 
para batir palmas en honor de una cosa 
(le casa, como la presente, en que después 
de anunciarse con bombos y platillos las 
maravillas del "606" para la cura de ava-
riosis, viene á sustituirlo con mucha más 
ventaja y menos complicaciones y peii-
&ros, el X». 
Mientras de este nuevo compuesto ar-
eenical se realizan curas prodigiosas to-
fos los días, vienen nuevos casos de de-
íunciones producidas por el 606 en casi 
todas las revistaa médicas, y para dar el 
Solpe de gracia y convencer fi los faná-
ticos é incautos, el Congreso médico, ce-
lebrado recientemente en Roma, condena 
por "unanimidad ei Salvarsan por consi-
derarlo tneficaai en ei tratamiento de la 
avarJosís." 
No ds de extrañar que el X2, después 
de doce años de continuas luchas y es-
fuerzos realizados por su inventor, doc-
tor Juan Vidal, vea ahora coronarse cen 
el más feliz de los éxitos, sus afaaes y 
desvelos. 
Reclentísimamente, por real decreto de 
°- M. el Rey de España, á propuesta del 
Ministerio ae la Guerra y previo informe 
del Dhsntor General de Sanidad militar, 
fué deĉ aredo de uso oficial en el ejército 
Para los enfermos de avariosis y otras 
enfermedades de la piel, que con igual 
exito cura el X2. 
^ntre los innumerables datos que tene-
mos del xa, recibimos un elegante folle-
lo en que de una mj*nera clara y concisa, 
Raciona los info* mes. emitidos de los di-
verso8 análisis practicados, del Laborato-
de Análisis de medicamentos, del de 
^nidad Militar, del Instituto Nacional de 
«Igiene de Alfonso XIII, y como testimo-
"lo concluyente, la certificación que del 
pitado medicamento hacen los compafie-
0,1 del inventor, y es como sigue: 
„ "̂ 08 que suscriben, médicos del par-
ado judicial de Allariz, provincia de 
Oren»©, como colaboradores de D. Juan 
"Vidal en el estudio y ensayo de su com-
puesto arsenlcal X2. 
"Certificamos: Primero: Que hemos 
"apreciado y consideramos al X2 como el 
"menos tóxico de todos los arsenicales, no 
"obstante las grandes dosis & que se ad-
"ministra. 
"Segundo: Que no hemos podido de-
terminar contraindicaciones en los dis-
"tintos y numerosos oasos en que lo he-
"mos aplicado, á pesar de llegar en mu-
"chos de ellos á las dosis máximas, y 
"únicamente en los estados febriles y en 
"personas muy débiles observamos ace-
leramiento del pulso y aplanamiento ge-
"neraL 
"Tercero: Que los efectos en las en-
fermedades de la piel son superiores á 
"toda ponderación, pues en el gran nú-
"mero de casos tratados hemos visto siem-
"pre la seguridad de su acción terapéuti-
"ca, realizando curaciones verdaderamen-
"te notables. 
"Cuarto: Que hemos observado de un 
"modo concluyente, la poderosa acción co-
rroborante del X2, lo que explica los re-
bultados altamente satisfactorios obteni-
"dos en la sífilis y ,las aplicaciones en va-
"rias enfermedades. En la sífilis heredi-
"taria le consideramos de capital impor-
tancia. 
"Quinto. Que hemos empleado y em-
"pleamos con éxito el X2 en las enfer-
"medades escrofulosas. 
"Y para que pueda el autor de este es-
pecífico hacerlo constar donde correspon-
"da, expedimos y firmamos la presente 
"certificación en Orense á 2 de Enero de 
"1912.—Doctor Samuel G. Movilla.—Fran-
cisco José Rionegro, médico.—Antonio 
"Fernández, médico titular.—Gustavo La-
"mas, subdelegado de Sanidad.—Antonio 
"Bouzas, médico forense.—Luis Conde Cid, 
"médico.—jn.icardo Pavón, médico titular. 
"—M. Moreiras, médico titular.—Nicanor 
"V. Rodríguez, médico." 
Reciba nuestras felicitaciones, que son, 
aunque tardías, tan sinceras como las 
más que basta la fecha haya recibido. 
C 2526 1-15 
Tónico Sin Alcoiiol 
¿Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
dna no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
r 
Prepanda por el DR. J. C. AYER y OIA., 
LoweU, Mass., E. U. de A. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
De la facultad de París y Escuela de Vlena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 A 3. Amistad nflm. 58. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. 
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INYECCION " V E N U S ' 
PURAMENTE VEGETAD 
DEL DR. R. D. L O R I E 
El remio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, •lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cauna 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 Jl. 1 
S A S T R E CORTADOR 
COMPETENTE EN SASTRERIA Y DEPEN-
DIENTE EXPERTO EN TEJIDOS. MAS 
INFORMES: P. FERNANDEZ VILARIAO, 
TENIENTE REY NÜM. 74. 
8154 4t-12 
¿QUIERE USTED GAÑAR DINERO? 
Compre nuestios polvos paru teñir marca 
"Famos." Cualquier persona puede teñir. 
Por 10 centavos el paquete puede teñir fin-
co vestidos. Todos colores y no hay com-
pltoaciontak Bazar Inglés, Galiano 72. 
C 222? 26-26 Jn, 
¿ t e 
NUESTRO SURTIDO de las últimas 
creaciones maravillosas del afamado 
C O R S E D E W A R N E R 
comprende estilos adecuados pare 
todos los coerpos 
R o g a m o s una visita á nuestra 
clientela en particular y á todas 
las damas elegantes en general 
para tener el gusto de e n s e ñ a r l e s 
los tipos especiales, resultado de 
un estudio concienzuao de u n o 
de los socios de nuestra casa c o n 
e l fabricante 
W A R N E R 
C a d a c o r s é comprado en esta 
casa será cambiado por otro nue-
v o en caso que no resulte entera-
mente satisfactorio. 
LA NEW YORK 
San Rafael IMelé fono 11-3782 
i d a s e 1 1 u m m Y boticas 
C r e o s o t a d a d e R A 6 E L L 
mm\ EW US ENFERMEDADES |¡ 
DEL PECHO 
C 2307 Jl. 1 
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Al M DE RAMO DE CALLES 
Se le suplica tome nota sobre el es-
tado pésimo en que se halla la vía pu-
blica en la Calzada del Cerro esquina 
á Buenos Aires. 
Por allí no puede transitarse, iodo 
son barrancos y lagunatos envueltos 
en un fangal imposible. 
Es de urgente ncesidad componer 
aquello. Se lo agradecerán los vecinos 
y los transeúntes. 
E L B E R R O 
Pocas plantas tan beneficiosas para 
k humanidad como el berro, que ade-
más de sus propiedades diuréticas y an-
Lk'Scorbúticas, posee a vas que le per-
inflen combatir eficazmente Itu enfer-
jreuudos del p.cho y pulmones 
EL MOVIMIENTO RACISTA 
LOS FESTEJOS AL EJERCITO 
Se nos ha-enviado para su publica-
ción la siguiente nota: 
Comisión para atender á los festejos 
en honor del Ejército: 
Dr. J . R. O'Famll, Presidente. 
Dr. Adolfo Fernández Junco, Se-
cretario. 
Coronel Imis Pérez, Tesorero. 
Se celebró una reunión el día 13 á 
las 9 de la noche en el Ateneo y Círcu-
lo de la Habana convocada por el doc-
tor O'Farrill, á la que acudieron las 
representaciones de las distintas Se-
cretarías y del Gobierno Provincial, y 
acordaron acudir todos á recibir las 
fuerzas á su llegada y posteriormente 
un gran banquete. 
Se nombró una comisión compues-
ta del Presidente y Secretario, dándo-
le un voto de confianza para todo lo 
concerniente á dichos festejos. 
Dicha Comisión ee entrevistará con 
todos los secretarios de Despacho pa-
ra que extraoficialmente auxilien ó 
cooperen á estos trabajos. 
Se tienen noticias de que elementos 
de la banca, el comercio, la magistra-
tura y los industriales, se reunirán pa-
ra tomar acuerdos análogos en cuyo 
caso resultará una fiesta nacional ini-
ciada por todos los cimentes represen-
tativos. 
VARIOS RECONOCIMIENTOS 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
á las 7 p. m. Secretario de Goberna-
ción, Habana. Capitán guerrilla Jara-
hueca dice día seis recorrido ̂ desde la 
Lombriz hasta la Escala; día 7 desde 
este lugar hasta Leonor. Día 8 desde 
Ojo de Agua. Día 9 desde este lugar 
hasta la Doncella, día 10 desde la Don-
cella hasta Ojo de Agua, reconociendo 
la Vereda, la Tojosera hasta Naranjas 
Chinas, dividiendo las fuerzas en va-
rios grupos. Día 11 Monte Oscuro has-
ta Arroyo Dagame. encontrando últi-
mo punto cinco ó seis alzados, saliendo 
en su persecución hasta la loma de la 
Tusa, sin resultado y acampando en 
las Escalas. 
Capitán Luis Rosal, desde Bruni, co-
munica que el día cinco salió por la 
Picada de San Simón hasta hondo de 
Majaguabo, haciendo noche este lugar. 
Salió con fracción por Dos Caminos 
hasta la Fama, la otra por Majaguabo 
hasta Sabanilla, donde nos unimos y 
seguimos para Bruni, donde nos divi-
dimos en ocho fracciones, reconocien-
do el Platal hasta Boca de Ají. Cuan-
do llegó á Brun encuentra salía capi-
tán Cuza, diciéndole dirección traída 
é instrucciones ese Centro y fué entre-
gada Dos Hermanas donde lo encontró 
y aunque el día anterior, tanto fuerzas 
de él como las del capitán Peralta lo 
habían minuciosamente recorrido, divi-
dió fuerzas volviendo recorrerlo. Voy 
para Jo turo para en unión guerrilla 
aquel, lugar dar otro recorrido por 
otros lugares. También me comunicó 
misma fecha que después escrito an-
terior recorrió por fuerza mi mando 
con prácticos Juan Multao hasta la 
Güira á salir al río Manzano, hasta ca-
beza de Joturo y Miel, siguiendo por 
los dos faldones hasta Majaguabo. Es-
tos se han hecho de infantería y los lu-
gares donde es de suponerse que pue-
dan ir alzados. 
Comandante Marti, Jefe primera 
desde San Luis, ayer dice: Con fecha 
de ayer comunica sargento Bénttez 
que cumpliendo órdenes mías situó la 
noche del 11 dos •emiboscadas en cami-
no .Santa Rita que va á Santa Ana, 
hasta Hatillo, y otra en Oanobu de 
'Bume que va hasta Paraíso que embos-
cada camiinó Santa Rita, colocó cabo 
Cabrera y cuatro soldados de infante-
ría siendo las doce de la noche sintie-
ron unos pasos y una conversación 
traían dos individuos á quienes dieron 
el alto contestando con dos tiros los 
citados individuos que emprendieron 
precipitada fuga internándose en 
monte. Emboscada hizo varios disparos 
sin resultado. 
Segundo teniente Acosta desde Ti-
guabos dice: Cumpliendo órdenes Ma-
yor General Monteagudo tengo el ho-
nor de informarle que esta fecha pon-
go disposición señor Juez especial á 
procesados Gonzalo García y Félix 
Chivas los cuales pertenecían partida 
Curoneu los que se presentaron al ofi-
cial que suscribe día 11. 
Comandante Martínez Selles desde 
San Luis dice que capitán Vigoa en 
telegrama hoy desde Palma Soriano, 
comunica que diez mañana se presen-
taron á ól ios ciudadanos Gumersindo 
Cobas, Antonio Salas, Francisco Ca> 
bonell, Miguel Sa l azar y Nicolás Car-
bonell; éstos eran los que componían 
partida titulado José Rosario Rodrí-
guez, los que he puesto disposición 
Juez municipal este término. 
^Comandante Herrera, desde Songo, 
dice se han presentadio en la Mayâ  y 
Cuatro Caminos diez y siete individuos 
alzados los que enviará Juez especial. 
Comandante Martínez, desde San 
Luis, me dice 5 p. m.: Se han presen-
tado en Palma Soriano al capitán Vi-
goa, cabecilla José Rosario Rodríguez 
y ocho más. Se le ordena la entrega au-
toridad judicial.—Monteagudú, Mayor 
General. 
PRESENTACIONES 
Telegramas recibidos en la Secreta-
ría de Gobernación dan cuenta de 
haberse presentado al Alcalde de 
Guantánamo, el cabecilla Agustín 
Griñán, quien ingresó en el vivac; 
habiendo hecho lo propio en Palma 
Soriano el titulado coronel José del 
Rosario Rodríguez, con ocho de los 
suyos. 
REGRESO DE FUERZAS 
.Cuartel General, Santiago de Cu-
ba, Julio 14.—8 p. m.—Secretario de 
Gobernación. — Habana.—Esta tar-
de, á las tres, han salido para esa dos 
trenes al mando del comandante Lua-
ces con unos doscientos cincuenta "ca-
ballos del tercio táctico y treinta 
hombres del regimiento número .dos 
de Sancti Spíritus. — Monteagudo, 
Mayor General. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
OUANTANAiMO. 
Presentación de un jefe de alzados.— 
Otras presentaciones. 
15—VII—8 a. m, 
Hoy se presentó en el central "So-
ledad" el cabecilla Agustín Griñán, 
el que más daño causó á esta jurisdic-
ción: quemó, devastó, hizo robos y to-
da clase de depravaciones. 
Este célebre cabecilla fué conduci-
do en un coche, con toda clase de con-
sideraciones, hasta el vivac; también 
fueron conducidos por la Rural tres 
presentados; uno traía una gran "cu-
ca." 
Dicen que en los montes de este té^-
mino hay más de trescientos alzados 
que desean presentarse. 
E l Corresponsal. 
SAOTIAOO DE CUBA. 
El almuerzo mambí en "Vidla Mari-
món." 
14—VII—5 p. m. 
Acaba de celebrarse el almuerzo da-
do á la columna de defensa del s^cua. 
drón Martín Primero. Fué un almuer-
zo típico mambí en '' Villa Marimón,'' 
amenizado con el "bongó" y ¡ifüiro, 
en segundo cuartel de bomberos. Ha 
reinado la mayor cordialidad. Hubo 
brindis patrióticos. 
Especial. 
SiAfíTIAGO DE CUBA 
Fiesta en honor de Monteagudo. 
14—-Vil—5.20 p. m 
Se ha efectuado una lucidísima fies-
ta en honor del general Monteag-udo, 
en la glorieta de Cuabitas, concu-
rriendo valiosos elementos de Santia-
go de Cuba. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Traslado de Lacoste. — Almuerzos v 
recepciones. 
14_Vn—9. a. m. 
Anoobe trasladaron á Eugenio La-
coste desde el cuartel al vivac, de 
donde pasará á la cárcel á disposición 
del Juez especial. Seguramente el al-
caide de la cárcel pedirá su envío al 
hospital. 
Hoy se disolverán el escuadrón de 
caball«ría Martín y los bomberos que 
prestaron servicio en la ciudad du-
rante la alteración del orden. 
Ahora ofrecen un almuerzo á los in-
dividuos de la columna de defensa di-
suelta. 
Hoy se ha dirigido á la Habana el 
coronel Carlos Machado. 
Anoche detuvieron á José Calíis, 
presidente de los independientes en 
el barrio de Belén, que regresaba de! 
monte, donde estaba alzado. Creíaselc 
muerto; ingresó en la cárcel. 
Mañana por la noche la sociedad 
"Luz de Oriente" ofrecerá una re-
cepción en honor de Monteagudo. El 
martes se efectuará el banquete de las 
sociedades en honor de Monteagudo, 
en el hotel "Venus." 
Especial. 
p o m s o p i c 
PALACIO 
Carta del general Gómez 
Habana, Julio 15 de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: Es cosa muy corriente pubUeAi' 
noticias y aibrir luego disensión sobre 
ellas, dando como exacto lô  refárido, 
que á veces tiene su origen en errores 
ó malas interpretaciones, ó es produc-
to de la imaginación; y de este mo-
do, en vez de ilustrar á los lectores, 
se extravía su criterio. En este caso 
está lo que se ha dicho por algunos 
periódicos respecto á mi petición al 
Congreso, suponiendo que he solicita-
do de él autorización para contratar 
un empréstito, cosa que, dada como 
verídica, sobre ella se abre debate y 
sé me hacen injustificados cargos, los 
cuales no sería posible formular si se 
bubieran examinado los antecedentes 
del asunto de una manera atenta y 
reflexiva. 
Todo esto proviene de un Mensaje 
que dirigí al Congreso y que puede 
ser perfcíMamente conocido como to-
dos los demás y de un modo especial 
por la prensa que tiene en ambos 
Cuerpos Colegisladores inmejorables 
medios de información; pero quizás 
no convenga tratar las cosas desd-} el 
punto de vista de la realidad y, por 
eso., se acude al cómodo ''se dice," 
como resultó no ha mucho tiempo, 
cuando el doctor Ferrara fué enviado 
por mí á Washington, atribuyéndose-
le por algunos periódicos el propósi-
to de negociar un empréstito. 
Yo no he pedido ail Congreso auto 
rización para negociar empréstito al-
guno : me he limitado á decirle, como 
era mi deber, que las cantidades pro-
ducidas por el empréstito se habían 
distribuido en la forma determinaaa 
por la Ley, y que la parte destinada á 
los gastos del alcantarililado y pavi-
mentación de la Habana iba tocando 
á su término; y añadía que, conforme 
á la propia Ley, que preveía ese caso, 
cuando esa suma se agotara, habría 
necesidad de recurrir al diez por cien-
to de la cantidad que produjera la 
Aduana de la Habana. Y esto se acor-
dó así, porque se sabía por anticipado 
que los gastos del ailcantarillado, pa-
vimentación y mejoras en abastos do 
agua habrían de costar una cantidad 
superior, casi el doble, de lo que im-
portaban las sumas del empréstito 
que se dejaron para satisfacer esas 
atenciones. 
Y era mi deber, repito, llamar la 
atención de nuestros legisladores 
acerca de tan importante asunto para 
que resolvieran una de estas dos co-
sas: ó incluir en los Presupuestos, en 
cumplimiento de la Ley^ el importe 
del diez por ciento de lo que las Adua-
nas produjeran á fin de cumplir con 
el contrato • celebrado con las socie-
dades constructoras del alcantarilla-
do y pavimentación de la Habana; ó 
convenir en la necesidad de contratar 
un nuevo empréstito con que cubrir 
esas atenciones; y agregaba que lo 
primero traería como forzosa conse-
| cuencia el que las obras que con ca-
i rácter extraordinario se están reali-
| zando, se abonarían como gastos ordi-
narios, lo que no es usual ni está re-
comendado por los hacendistas, por-
que sucedería entonces lo que habrá 
de ocurrir entre nosotros si se adopta 
ese criterio, y es que las obras habrían 
de prolongarse cinco ó seis años, por-
que los contratistas no harían traba-
jos sino en proporción á las cantida-
des qué se les pudiera abonar; y ade-
más los dos millones que. anualmente 
se destines para el pago de tales obras 
impedirían que durante ese tiempo 
pudieraVi hacerse en Cuba obras de 
utilidad pública de ningún génen. 
quedando paralizado, por cinco 6 seis 
años, cuanto se refiriera al desenvol-
vimiento material y al fomento del 
país. 
He dejado al Congreso que resuel-
va la cuestión, y para que. proceda con 
su habituál acierto, he procurado re-
mitirle todos los datos y antecedentes 
necesarios á fin de justificar cuauTO 
le he expuesto en mis mensajes con el 
asunto relacionado. 
•No creo que esto signifique solicitar 
un empréstito; y con objeto de resta-
blecer la exactitud de los hechos y le 
llamar la atención del público sobre 
la realidad que no debe desconocerse, 
envío á usted estos renglones, espe-
rando de su amabilidad que los dé á 
•conocer en el periódico de su digna 
dirección. 
Con gracias 'anticipadas queda do 
•u?»ed su atento servidor y amigo. 
J. M. Gómez 
CABLEGRAMAS Dt IAPRÍNSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 




Han sido nombrados Contador del 
Ayunta miento de la Habana, el señor 
Eduardo Machado, y Tesorero del 
mismo, el señor Gabriel Herrera. 
P E S T E BUBONICA 
PARA AHUYENTAR LAS RATAS, 
MATAR PULGAS Y EVITAR EL POL-
VO, BARRANSE LOS PISOS CON 
E l pulvicida E U R E K A 
| PODEROSO DESINFECTANTE Y MICROBICIDA 
Fábrica: Figuras 102. Tel. 6306 
Oficina: Obispo l . Tel. 1780 
C 2469 alt. 5-9 
EL NÚpVO PRESIDENTE 
DE PANAMA 
Panamá, Julio 14. 
Se han efectuado con absohita 
tranquilidad las elecciones presiden-
ciales; todos los compromisarios elec-
tos son los del partido de la oposición 
al gobierno actual, lo que asegura J[a 
elección del señor Belisario Porras el 
día 30 del mes próximo, cuando se 
reúnan éstos. 
E l señor Pedro Díaz, candidato del. 
actual presidente para reemplazarle, 
se convenció de la absoluta inutilidad 
de continuar la luoha por la presiden-
cia y retiró su candidatura. 
DESAPARICION DE COUCEIRO 
Madrid, Julio 14. 
A juzgar por las noticias que en es-
ta capital se reciben de distintas fuen-
tes, nadie sabe dónde se encuentra en 
la actualidad el capitán Couceiro, or-
ganizador y caudillo de la revolución 
de los realistas portugueses. 
PRECAUCIONES EN ESPAÑA 
Cumpliendo su promesa, el gobier. 
no español está reconcentrando en 
distintos lugares á los emigrados por-
tugueses, cuya proximidad á la fron-
tera considera peligrosa el gobierno 
de Portugal. 
BAJAS DE LOS REPUBLICANOS 
Lisboa, Julio 14. 
E l Ministro de la Q-uerra de Portu-
gal se niega á dar cuenta al público 
del número de bajas sufridas por lus 
fuerzas republicanas en los recientes 
encuentros con los revolucionarios. 
BAJAS DE LOS REALISTAS 
Calcúlase que las de los realistas 
han sido 250 muertos y 170 heridos. 
ACTIVIDAD DE LOS REALISTAS 
Los realistas continúan cortindo 
los alambres del telégrafo y queman-
do puentes en los distritos del Norte. 
OBNSU.BA A LOS DESPACHOS 
E l gobierno somete á la más severa 
censura los despachos de la prensa. 
HT El/GA DE ADBAÑILES 
Madrid, Julio 14. 
Se ha efectuado un gran mitin de 
los aibañiles de esta capital, en el 
cual acordaron dichos obreros auxi-
liar á sus camaradas los huelguistas 
de Zaragoza. 
LA MESA D E L COMITE 
ELECTORAL 
Sea Girt, N. J . , Julio 14. 
Según todas las indicaciones, la Me-
sa del Comité Nacional del partido 
demócrata que dirigirá la campaña 
presidencial de dicho partido para las 
elecciones de Noviembre, estará cons-
tituida de la siguiente manera: Presi-
dente : Mr. W. F. Me Coombs, de New 
Tork; vicepresidentes: Mr. Wiliiam 
Me Adoo, de New Jersey, ó el sena-
dor Gorman, de New York; secreta-
rio: J . E . Davis. de Wisconsin. 
ITIXKRAKIO DE LA CAMPAÑA 
ELECTORAL DE ROOSEVMI .T 
Oyster Bay. New York, Julio 14. 
E l ex-presidente Roosevelt ha anun-
ciado definitivamente cuál será su 
itinerario en la campaña de propa-
ganda para la creación del tercer par-
tido que bajo su dirección se está or-
ganizando; la iniciará la próxima se-
mana en los Estados de lowa, Michi-
gan y Kansas. 
CHOQUE DE TK'KXES 
Chioago, Julio 14. 
A consecuencia de haber embestido 
un tren correo á otro expreso de 
viajeros que se encontraba en la línea 
del ferrocarril "Chicago, Burlington 
and Quincy," quedaron destrozados 
varios carros de los que componían 
ambos convoyes, resultando trece per. 
sonas muertas y más de veinte herí-
das. E l choque ocurrió en Western 
Springs, 4 en las afueras de esta ciu-
ESCALA 
DE CLASIFICACION 
New Bedford, Massaohussetts, Ju-
lio 14. 
Los obreros de los grandes talleres 
de esta ciudad, contando con los dis-
tintos oficios relacionados con la in-
dustria, han acordado declararse en 
huelga mañana, en señal de protesta 
contra la nueva . 
ción de sus trabajos, cuya abolición 
exigen para reanudar sus tareas. 
D E H O V 
MUERTE DE UN ANí>ARTNf 
Estokolmo, Juijo .1B 
Lázaro, el único andarín port, 
que tomó parte en la carrera d '^ 
se murió esta mañana, víctima h ay'' 
insolación, y este luctuoso a™ ^ 
miento ha venido á echar un v i ci' 
tristeza sobre el último día de l ^ 
gos olímpicos. 0s i^-
TEMPORA L DE AGtíA 
Denver, Colorado. Juii0 lg 
A consecuencia de un recio tê n 
ral de agua que se desató anech. 
bre esta ciudad, se inundaron k S0" 
lies de la misma, por haberse desVa" 
dado sobre ellas las aguas de una 
gima cercana. Ja-
Ha habido varios muertos hn„ 
n senai ue p ^ - - j dado centenares de personé ? q!:le-
escala de clasif ica- ,^ y las pérdidas h, 
culan en $1.500,000. 
Muchas personas deben la vida « 
los oportunos avisos dados por teUf 
no, de que subían las aguas y amp '̂ 
zaban anegar la ciudad, y las fanñiíí 
que habitaban los barrios en que *r 
mayor el peligro, tuvieron tieimDcTd! 
ponerse en salvo. * 9 
DECRECE LA INUNDACION 
A última hora está bajando la mnv 
dación. " 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 15, 
La cotización de las acciones co 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrir 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96 lo9 
6d. 
Mascabado, lis. 6d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, 13s. li/2d. 
íELÍGRAMAÍ oíTa 1SIA 
(De nuestro* Corr«sponsalee> 
YAGÜAJAY. 
Descarga eléctrica en la igilesls. 
14^VII—1 p. m. 
En este momento una descarga at-
mosférica ha producido serios desper. 
fectos en la torre de la iglesia de este 
pueblo. No hubo desgracias persona, 





Washington, Julio 15 
Al enterarse de haber resultado ne-
gativo el caso dudoso de peste bubó-
nica qne existía en la Habana, el doc-
tor Blue, Director general de la Sani-
dad de 'los Estados Unidos, dispuso 
que los pasajeros para Nueva Yorh 
pueden embarcarse directamente en 
la Habana, sin necesidad de ser dete-
nidos en la cuarentena de Aquel puer-
to, pero quedarán en observación en 
la de Nueva York el tiempo suíicientí 
para cumplir los siete días reglamen 
tarios. 
LA BUBONICA EN PUERTO RICO 
Anúnciase de Puerto Rico haber 
ocurrido tres nuevos casos de peste 
bubónica en aquella isla, de los cuales 
ros en Saturce y uno en San Juan. 
PRESERVATIVO 
CONTRA LAS RATAS 
Avisa el Director de la Sanidad que 
el preservativo más eficaz contra las 
ratas propagadoras de la peste bubó-
nica, son les oimientos y pisos de con-
creto. 
NUEVA VICTORIA ITALIANA 
Roma, Julio 15. 
Informa el general Q-ardoni, que se 
apoderó ayer de la plaza de Sidi 
Ally que los turcos evacuaron des-
pués de haber sufrido enormes bajas. 
KNTUSMSMO DE LOS 
FRANCESES 
París, Julio 15 
Se ha celebrado hoy con el mayor 
entusiasmo la fiesta nacional. 
Mas de 30,000 personas persencia-
ron la revista que pa«ó el presidente 
Fallieres á las tropas que forman la 
guarnición de esta capital. 
Se han renovado este año con nota-
ble estusiasmo las demostraciones pa-
trióticas que en épocas anteriores, 
constituían la nota predominante de 
esta fiesta. 
LA SOLIDARIDAD OBRERA 
Wa^erford, Mass., Julio 15. 
Se han declarado en huelga los obre-
ros de onoe fábricas de telas de algo-
dón, para apoyar las reclamaciones de 
los tejedores. 
P^ALLECIMÍENTO 
DE UN VETERANO 
Detroit, Michigan, Julio 15 
En la noche del sábado falleció en 
esta, á la edad de 72 años, el general 
Henry Y. Dnffield, que mondó el se-
gundo cuerpo del ejército de los Esta-
dos Unidos durante la guerra hispano-
americana y había sido anteriormente 
ayudante general de la brigada 23a en 
tiempo de la guerra civil de 1860|1864, 
G AiBlNETE DESMANTELADO 
Pekín, Julio 15. 
Ha dimitido el Ministro de Hacien-
da; la razón que da por haber toma-
do la determinación de retirarse del 
gobierno, es la de desear dedicar to-
do su tiempo al arreglo de la hacien-
da china a .) 
Oon el Ministro de Hacienda han 
presentado su dimisión cuatro de sus 
compañeros de gabinete. 
¿ Q U E T O f W A S ? 
Las personas de giiáfco'sólo toman 
una oosa: ¡ el rico y sin rival anís néc-
tar! 
Esa es una bebida exquisita, expre-
samente hecha para las personas ilis: 
tinguidas, para los "gentlomen." 
Una visita necesad? 
Desde San Luis. Pinar del Río, lle-
gan hasta ' nosotros noticias (le,qiw 
aquella Administración Mn ni cipa! an-
da muy mal, al extremo de que se hace 
necesario y urgente que el Goberna-
dor de la provincia. Coronel Sobrado, 
ordene una visita al citado Municipio 
á fin de investigar todo lo que allí es-
tá ocurriendo. 
Por lo pronto se nos dice que dkho 
Ayuntamiento debe once meses | | 
sueldo á los empleados, lo que no paso 
ni en plena guerra de Independencia. 
De esos once meses, seis corresponden 
al próximo pasado ejercicio económi-
co de 1911 á 1912; dícese también qu« 
las defraudaciones en las patentes a« 
bebidas y locomoción y transportes y 
en los impuestos industriales y de ma-
tanza, están á la orden del día. 
Y por último, que ocurre el <íaso in-
sólito de que aun no hayan sido abier-
tos los siguientes libros de la Contadu-
ría de aquel Ayuntamiento, correspon-
dientes al va también vencido care-
ció de 1911 á 1912: Mayor, Resultas, 
Deuda v Bienes Propios. 
Estos datos, por sí solos, jiue m 
llegan desde la región pinareña. 
ficarían la inmediato visita qne w 
ordenar al mencionado AynnUmiem 
de San Luis, el popular gobernador 
ñor Sobrado. 
L A S M E R C A N C I A S M O J A E N L O S M U E L L E S 
¡GRANDES PERDIDAS! Por cuenta de una Compañía 
de Seguros Marítimos S E ESTA LIQUIDANDO en 
P R I N T E M P S 
9 9 
60,000 francos de nansouks bordados, riquísi-
mos ¡á como quieral ¡Un peso por diez centavosl 
¡Esta es la proporción! 
No tienen más avería que la de haber sido 
mojados con agua de lluvia, que no mancha. 
Esta liquidación es por una somana. 
¡Quienes primero acudan se llevarán las ma-
yores gangas I 
¡ V I S T A S E E L E G A N T E P O R DOS P E -
S E T A S E N 
L E PRINTEMPS, Obispo esq- á Compostela-Telefono A-2530 
c ^ 
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D i r e c c i ó n del " A v i s a d o r " : M O T A S P E R S O N A L E S d 
Nuestro distinguido amigo y estiuia-
(]o compañei'O en ]a prensa don Vken-
\o Cftusido nos manifiesta, en atento 
p L. M., que la .sociedad propietaria 
del Avisador Comercial le ha honra-
:,, con el norabramiento de director, 
e¿ propiedad, de la citada publicación, 
, : |;i vacante que dejó el inolvidable 
dan Juan López Seña. 
!•>licitamos al señor Cousido y al 
Avisador. 
Se advierte á cuantas personas esta-
ban alarmadas ó con impresión desfa-
able por creer que se iban á que-
dar f-iu el reloj ideal que vende hie-
TVo y compañía, (pie ha llegado el úl-
timo pedido hecho por esta, soberbia 
casa de Obispo y Villegas, para satis-
' er deseos de las numerosas perso-
nas de su clientela que lo solicitaban. 
'n lo saben cuantos estaban ansio-
sos por poseer esa joya inestimable de 
la relojería, que sólo vende en la Ha-
bana la acreditada casa de hierro. 
Despedida 
En el vapor francas " L a Navarre" 
cmbacará esta tarde nuestro muy es-
timado amigo don Laureano Falla ( lu-
tiérrez, á <|uien acompañan dos de sus 
bellas hijas. 
Es el señor Falla Gutiérrez rico ha-
cendado en la villa de Cienfuegos y 
expresidente de aquella colonia espa-
ñola, gozando de las simpatías de una 
.sociedad que lo distingue por sus in-
discutibles méritos. 
Deseárnosle un viaje felicísimo y 
que encuentre, allá en la Madre Pa-
tria, tranquilidad y reposo que le com-
pensen de las fatigan que suponen las 
múltiples ocupaciones á que lo obligan 
los negocios. 
También embarca en el mismo vapor 
" l a Navarre" con rumbo á España, 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Vi l la r y del Valle,, comerciante de só-
lido crédito en la Perla del Sur. 
Lleve el estimado amigo un felicí-
simo viaje. 
La peste bubónica 
CLAUSURA B E TIN A L M A C E N 
Ayer le fué ratificada á los señores 
Izquierdo y Compañía la orden de 
clausura del establecimiento de su pro-
piedad situado en el número 5 de la 
calle de Oficios, en vi r tud de que di-
chos señores—al decir de la Dirección 
de Sanidad—no habían procedido á la 
realización de las obras exigidas por 
dicho departamento. Con tal motivo 
se le dieron órdenes terminantes á la 
policía para su cumplimiento. 
SE SUSPENDE L A 
ORDEN D E CLAUSURA 
Esta mañana se personaron en la D i -
rección de Sanidad los señores Izquier-
do y Compañía, manifestando al doc-
tor Guiteras que estaban dispuestos á 
proceder inmediatamente á dar co-
mienzo á las obras indicadas, ó sea la 
sustitución de los pisos de maderas por 
otros de cemento. 
Teniendo.en cuenta los ofrecimien-
tos hechos por los señores Izquierdo 
y Compañía fué suspendida la orden 
antes citada para dar entrada á los al-
bañiles que se han hecho cargo de las 
obras. 
EL DE (XJANAHACOA NEGATIVO 
Reconocido por la Comisión de en-
fermedades infecciosas el enfermo 
don Aquilino Pérez, que procedente 
de Guanabacoa ingresó el sábado en 
el Hospitad de Las Animas, dió por 
resultado no hallarse atacado de la 
pesie bubónica. 
Dicho enfermo fué trasladado á su 
residencia, situada en la calzada l 
Vieja de Guanabacoa, número 1. 
MKDICO DE GUARDIA 
Desde las 8 de la noche de hoy, has-
ta ]as S de la mañana, prestará servi-
cio de guardia en la Secretaría de Sa-
nidad el doctor Alfredo Rodríguez 
Acosta. 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
La Jefatura Local de Sanidad de la 
Habana, hi dirigido á los señores pro-
pietarios, apoderados y encargados ele 
establecimientos, la siguiente comuni-
cación : 
Señores: 
Como una de las bases fundamenta-
les de la campaña emprendida por la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
para el exterminio de las ratas de esta 
capital, y como uno de ios particulares 
más importantes en la profilaxis de la 
peste bubónica, se ha dispuesto, y se 
exigirá.el exacto cumplimiento del mis-
mo, poner en vigor el artículo 140 de 
las Ordenanzas Sanitarias que copiado 
á la letra dice así : 
"Los pisos <le las diabitaciones ba-
jas, así como el de los patios, serán de 
cemento, loseta de cemento comprimi-
do ú otro material impermeable, colo-
cándose además debajo de la soladura 
una capa continua también impermea-
ble." 
En tal concepto, se deberá proceder 
por parte de los señores propietarios, 
apoderados, encargados, etc., de las dis-
tintas casas y edificios públicos de esta 
capital, á dar un exacto cumplimiento 
á la anterior disposición con la urgen-
cia que las actuales circunstancias de-
mandan. 
Lo que se hace público por este me-
dio para general conocimiento, debien-
do significar, que los Inspectores de 
Sanidad han recibido órdenes para qnie 
hagan cumplir e«ia disposición t m n i j 
cíe berminos precisos. 
Dr. J . A, jbopez del Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad. 
OTRO SOSP.ECHO&0 
A l cerrar esta edición nos avisan 
que en ia casa de saluü " L a Pur ís ima 
uouctípcion," de la Asociación de De-
pemlienles, ingresó im enfermo pro-
cedente de Baratillo número 2, ó sea 
la casa Uonue adquirió el contagio el 
señor L á m e l o Helguera y Helgucivt, 
de cuyo fallecimiento hubimots de dar 
cuenta oportunamente. 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas,, dada la procedencia del 
enfermo, ha pospuesto el diagnóstico 
para mañana. 
E l individuo nómbrase José Estei-
va, es natural de España y tiene 2Í 
años de edad. 
•Se 'halla aislado en el pabellón ' i -
priano de las Heras," y ocupa la ca-
ma número 286. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
V E N T A S D E O C A S I O N E N L A C A S A M A S P O P U L A R 
^IN DE SIGLO 
Cincuenta por ciento de rebaja en artículos de actualidad. Nadie debe efectuar sus compras sin antes visitar esta gran casa. 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Nansús estampados con cenefa, metro de ancho, á . . . . 10 centavos. 
Clanes estampados del más ancho, pintas firmes, á. 08 centavos. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 10 centavos. 
Nansús á rayas, muy finos, á ] 0 centavos. 
Warandol para vestidos, yarda de ancho, colores, á . . 10 centavos. 
Organdís y nansús estampados muy finos, á 15 centavos. 
Warandoles de hilo, bordados, muy calados, á 10 centavos. 
Nansús blancos y colores, vara de ancho, á . . . . 10 centavos. 
Warandol hilo, color entero, á 20 centavos. 
Warandol todos colores, doble ancho, á 1 real. 
Paños vajilla, de hilo, á 8 reales docena. 
Sobrecamas piqué, blanca y en colores, á 8 reales una-
Camisones isleños, bordados, a 75 centavos. 
Warandol algodón, para sábanas , 8¡4, á 15 centavos. 
AVarandol algodón, muy fino, 1014, á 27 centavos. 
Warandol, hilo fino, 8|4, á 32 centavos. 
Warandol hilo, muy fino. 10¡4 á centavos. 
Sábanas dobladillo, finas, á 60 centavos. 
Sábanas dobladillo, cameras, á 75 centavos. 
Madapolán francés, metro de. ancho, á 10 centavos. 
Crea hilo, con 30 varas, á $2.75 pieza. 
Crea de hilo fino. 30 varas, á $3,25 pieza. 
Crea hilo, muy ancho, 30 varas, á $4.50 pieza. 
Crea hilo, yarda de anoho, núm. 5.000, 4... . . . . . . . $5.00 pieza. 
Medias seda, negras, carmelita y champán, á . . . . • . . 30 centavos. 
Median muselina, negras, á 20 centavos. 
Medias negras, blancas y carme lita caladas, de 40 cts. á 25 centavos. 
Rasos liberty, seda pura^ todos colores, de 75 cts., á. . 50 centavos. 
Piel seda, todos colores, á 45 centavos. 
El surtido más completo en sedas, olanes, muselinas, warandoles, 
lisos y bordados, medias, camisetas. Irlandas y Vichis para camisas, se 
encuentra nen ests: casa á precio de liquidación. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Cinta liberty y tafetánJ núm. 5. 
Cinta tafetán, todos colores, 
Cinta liberty y tafetán, núm. 
Cintas Pompadour, núm. 60, á, 
pintas lisas, núm. 120. á . . . . 
Eueajés y entredoses mecánicos, 
Rntrédoses y encajes mecánicos. 
Encajes y entredoses. punto 
Espléndidos surtidos de meeánie 
'Encajes relieve y estampados, 
Encajes alemanes, á. 
Encajes y entredoses. alemanes, 
Encajes y entredoses, hilo fino. 
Tiras y entredoses bordados. 
Tiras y entredoses bordados, 
Tiras bordadas, 1¡2 cuarta de 
Tiras muy finas, bordado inglés, 
Nansús bordados, calados, á. . 
Nansús bordados, muy finos, á. 
Entredoses bordados, muy anch 
Entredoses bordados, 1|4 de 
Entredoses bordados de concha. 
Encajes orientales, muy anchos, 
Entredós bordado, muselina, 
Entredoses bordados, pasar 
a , 
núm. 12. á . . 
30 v 60. á . . 
de 2 cts., á . . . . . . 
de 3 cts., á 
redondo, de 5 cts., á, 
os finos, á 
anchos, á 
anchos, á. 
estrechos, finos, á. 
anchos, á 
ancho, á 
á . . . 
20. 25 y 
os, de 20 cts., 4 . , . , . 
ancho, dp 2o cts., á. . 
de 30 cts., á 
á 
anchos, á ' . . 


























Completo surtido en nansús bordados doble ancho, guarniciones 
bordadas estilo guipour en voile, nansús, marquiseti y punto oriental, 
todo con un cincuenta por cien to más barato que en ninguna otra 
casa. 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
F R A N C E S A 
Jabón,. Almendra, Roger y Gallet, caja, k. 40 centavos. 
Jabón Castilla francés, caja, á ". 22 centavos. 
Jabón Leche Coudray, caja, á 90 centavos 
Jabón Lechuga La Violet, caja, á 90 centavos. 
Jabón Koger, surtido de olores, caja, á 55 centavos. 
Jabón Carhimir, grande, caja, á 75 centavos. 
Jabón Turcó Colgate, docena, á 75 centavos. 
Jabón Novia, docena, á 65 centavos. 
Jabón Corona, á 65 cts. docena. 
Polvos Leche Coudray, caja, á 26 centavos. 
Polvos Veluté de Lis. caja, á 26 centavos. 
Polvos Sándalo Roger, caja, á 26 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, caja, á 26 centavos. 
Polvos Dorin. chicos, caja, á 15 centavos. 
Polvos Talismán Houbigant, caja, á 90 centavos. 
Polvos Meika Houbigant, caja, á $1.25. 
Pasta Anthea grande. Porcelana, á 22 e*lltá.vOfi, 
Pasta Anthea grande, cristal, á 25 centavos. 
Elíxir Pierre, cristal, á . . . . •• •• . . . . , , $1.20. 
Agua Colonia. Í |8 , á 70 centavos. 
Agua Colonia. 1¡4. á • • $1.25. 
Agua Colonia. 1|2, á •• • • • • $1.90. 
Loción Floramy, á . . 55 centavos. 
l i c i ó n Pompeya, á 55 centavos. 
Loción Moika Houbigant, á . . • • 70 centavos.. 
Loción Royal Houbigant, á •• • • . •. $1,50. 
Loción Royal Begonia, á $1,50. 
Loción Ideal Houbigant. á .v $1.60. 
Loción Rosa Pompoun, á •• . . $1.00. 
Loción Recuerdo de la Corte, á . . . . • • • • . . . . $1.20. 
Brillantina dor ias Paris, Flor de amor y Recuerdo de 
la Corte, á , 70 centavos. 
Las últimas creaciones en perfumes de moda Divinia, Fantasma y 
Rosa de chiraz, aguas, lociones, polvos, y esencias se acaban de recibir 
en esta casa. 
San Rafáe! n. 21 y Aguila n. 8 0 = F I N D E S I G L O = Telfs. 7236 y 7237. Cable, Sigle 
8195 alt. 2-13 
F O L L E T I N 3 1 
A. VON HEDEPáSTJERNA 
b m o r 
De venta en la librería 
ie "Cervantes," Galiano casi ?squina 
á Neptuno. 
(Conol uye) 
bailarla, har ía violentar la cerradura, 
vería intactas las hojas de.su diario, 
y nunca sabría el precioso servicio de 
medianero que aquél hizo á Costa. 
Desde la ventana, vió el carruaje de 
&u marido aparecer velozmente bajo 
las frondas de la avenida. 
—¿Qué ocurr i rá?—se preguntaba 
con miedo. 
Costa, parecía emocionado, pero 
tueno y alegre. No; no se trataba de 
ninguna desgracia: accidente ó pérdi-
da de caudal, La fortuna del barón 
9?$ tan firme que no podía comprome-
terla cualquier fracaso financiero. 
Acabó justamente su atavío y fué á 
Su encuentro. 
'-a serenidad de su mujer hirió á 
^osta. Bajo aquel rostro impasible 
i podían ocultarse pensamientos de 
Ifintfi ternura y vehemencia? 
Acercósel 
en su brazt 
Palabras: 
—Sería dichoso. Am( 
^ais volver á Halleborg. 
Su voz ondulaba ext rañamente , 
le contempló admirada. ¿Por 
Jüé deseaba verla tan pronto en Ha-
lleborg ? , 
. ^ on mucho gusto; mañana mismo 
Bí queréis, . . 
Cosía le oprimió el 1 
Rameaban, y exclamo: 
descansanrlo su mano 
nrniuró estas sencillas 
si quisie-
;us ojos 
—¿Por qué no en seguida? 
Sentía un invencible deseo de ceñir 
su talle, de llevarla abrazada á su co-
che y marchar! 
—Puedo disponerlo todo para esta 
larde, si lo preferís. 
—¡ No, no ; ahora mismo, Amelia ! 
Sin comprender nada. Amelia incli-
nó su frente y pasó para avisar á su 
madre la llegada de su esposo y su do-
seo de que regresasen cuanto antes á 
Halleborg. 
Durante el camino estuvieron silen-
ciosos. Costa quiso hablar y no pudo, 
embriagado de sentir tan cerca á su 
esposa, de contemplar su belleza y as-
pirar su delicada fragancia. Se ima-
ginaba que entonces era cuando ver-
daderamente llevaba á su prometida 
de Lindenas, á su mansión. 
Llegados al castillo, tomó á Amelia 
en sus brazos, y la subió, como una 
niña, dejándola en el mismo estrado, 
donde descansó la primera noche, des-
pués de sus bodas: y cayó de rodillas 
hundiendo su cabeza en el regazo de 
la amada. 
Conmovida, espautada, Amelia no 
sabía qué decirle ni qtié expresar. 
inconscientemente su mano acari-
ció los cabellos de su esposo; pero la 
retiró como de un peligro ó de una 
llama. 
/Qué tenía Gosta? ¿Por qué sus lá-
grimas y sollozos?... ¿Quería confe-
sarle (pie no podía ya más verla y te-
nerla cerca de sí. y por esto la arreba-
tó bruscamente de los suyos ? 
—Ya no podéis seguir, no podéis vi-
vir a s í . . . /.verdad. Gosta?—le dijo ella 
para evitarle la humillación de reve-
lárselo. 
—¡No, no uuedo. Amelia, v iv i r así 
más tiempo! i Estos últ imos días me 
han enseñado la realidad de mi espíri-
t u ! ¡Perdonadme, pero no podemos 
continuar nuestra vida de ahora! 
Aunque sus palabras habían procu-
rado esta réplica, Amelia palideció in-
tensamente; y separando la adorada 
cabeza, se levantó balbudando: 
—'¡Os agradezco vuestra siuceridad! 
Y pretendió alejarse. Entonces Gos-
ta la detuvo, la ciñó con sus brazos, y 
acercando sus labios al pecho de Ame-
lia, m u r m u r ó : 
¡No; amada mía, yo no puedo sopor-
tar más esta vida de fingimiento, de 
mentira, porque os amo violentamente, 
delirantemente, mi pobre víctima! Lo 
mismo que mentí ante la sa.nta ara ju -
rándoos un amor que no sentía, lo mis-
mo os he mentido aparentando, desde 
hace tiempo, una indiferencia feroz 
para nuestros corazones... Pero hoy 
ya no puedo, ya no quiero mentir. . . 
¡ Os amo; decidme si debo alejarme ó 
quedarme á vuestro lado. . . ! 
—¡ Oh. mi Gosta ! ¡si os amo con to-
da mi alma !. . . 
Nada más pudo contestar Amelia, y 
le acercó su.s labios para recibir el pri-
mer beso de amor. 
Todas sus angustias y violencias te-
nían un desenla.ee venturoso que les 
encina de inefable deleite. ¡ Dios podía 
conceder tanta dicha á estas dos cria-
turas que profanaron el más santo de 
sus Sacramentos!... ¡Se pertenecían 
para siempre !. . . 
# * * 
\ . .damas supieron decir eómo discu-
rrió este día inolvidable. Recordaban 
confusamente, que se quedaron medro-
sos, intentando ocultarse, como dns 
muAKacJxAh ncundos en falta, cuando la 
vieja Kerstin vino á recordarles la hora 
de la comida, que pasaron mucho tiem-
po en' la orilla del lago, atormentados 
por la idea de que pudieran privarles 
del celestial encanto de su coloquio. 
Por la tarde se alejaron hasta un pe-
ñasco saledizo sobre las aguas azules 
y tranquilas, y contemplaron su casti-
llo, envuelto fantásticamente por las 
lumbres de púrpura del ocaso. . . Gos-
ta confesó á Amelia la vergüenza que 
sentía, de haber concertado un pacto 
tan odioso por conservar su patrimo-
nio, y le rindió su gratitud por haber-
lo admitido otorgándole las divinas 
riquezas d* su amor. 
Ksta vienaventuranza no podía du-
rar eternamente. Lo sabían. La des-
gracia podía penetrar en los poderosos 
castellanos de Halleborg. El destino 
nada puede á los solitarios; pero á los 
que aman y saborean las mieles de la 
dicha les acecha con todos sus peli-
gros y traiciones! 
.Ma.s. ¡qué Importaba! Ellos se po-
seían. ¡ Y eran dos corazones fuertes 
para resistir las penas y tristezas de su 
hogar! 
. . .Se extendió la noche. 
Amelia estaba sentada junto á Gos-
ta. rodeándole el cuello con sus brazos. 
Lra en la estancia del esposo, donde 
ella sólo entrara alguna vez para lle-
varle flores ó pedirle el consejo ó per-
miso para algún asunto. 
Lo.s ojos de Amelia se ñjaban con 
insistencia en la puerta del santuario 
de Julia, y Gosta. desciñéndose dul-
cemente de las manos de Amelia, la 
invitó á penetrar en ese romántico 
retiro. 
—¡No. no; si no quiero—dijo ella 
aparentando resistir. 
—Yo s í ; yo lo q.uiero—repuso él, 
llevándola dulcemente. 
Silenciosos, inmóviles, miraron mu-
cho tiempo el retrato, los nraebles y re-
liquias de la muerta. 
Después, 'Gosta atra jo de nuevo sobre 
su pecho á Amelia, murmurando: 
—'¿La amada mía, t end rá celos de la 
que quiso su marido? 
Amelia no contestó. Y él d i jo : 
—¡No, no los tendrá nunca! 
—Perdóname, Gosta. Acaso los sin-
tiera si me la hubieses ocultado, si no 
pudiese acercarme á la que, supo inspi-
rar tan grande amor á mi esposo, amor 
que me lo ha conservado para mí. Pero 
ella no debe iquedarse en esta apartada 
cámara ; debemos darle un sitio de ho-
nor, visible, lleno de luz, desde donde 
pueda velar sobre nosotros como un 
Angel bueno y contemplar constante-
mente al que ella quiso y á la que tam-
bién puede quererla! Ks la primera 
súplica mía. ¿Me la concedes? 
Sin responderte, Go.sta descolgó el I 
retrato y lo puso al lado de un venta- i 
nal de su salón. Los últimos rayos del 
sol ciñeron una aureola á la gentil ca-
beza de Julia. 
. . .Las puertas del santuario de >sli 1 
alma se abrieron espléndidamente pa-
ra la joven señora de Halleborg. Y de 
nuevo la. tomó en Sus brazos y bebió 
tle sus labios el supremo licor de sus 
palabras. 
Aunque sabía su secreto y lo escu-
chó muchas veces, no se saciaba de la 
divina música de la confesión amorosa 
de Amelia. 
Se besaron lentamente. 
Después, ella, separándose, d i jo : 
—Es ya tarde, Gosta. ¡ Deísmos dar I 
nuestros adiós á est€ día inolvidable.) 
y decírnoslo nosotros t a m b i é n ! . . , 
¡Buenas noches! 
i Si era ya su esposa. Señor 1 Y obe-
doció. 
—¡Buenas noches, amada mía! 
Amelia salió; pero antes de pasar á 
su cámara, Gosta la aleonzó, y la besó, 
murmurando apasionadamente • 
—¡ M i dulce prometida! , . . ¡ mi espo-
sa ! Ella volvióse; su faz se había en-
cendido de rubores; descansó su brazo 
en el del esposo, y di jo : 
—Sí, Gosta, tu prometida! ¡ Qué tí-
tulo más cariñoso podrías darme! ¡ An-
tes de mi enfermedad, en mis sueños, 
pensaba en esta palabra tan lléna da 
msiterio, de dulzura y encantos! 
— i Oh, alma!. . . 
—¡ S í ; el nombre de prometida es el 
más dulce para la mujer! No hemos 
sido aún verdaderos prometidos. Lo so-
mos hoy. Gosta.. . ¡Guardaremos el re-
cuerdo de este día dichoso! 
¡ Amelia tenía razón! Jamás su ara di 
podría alzarse á la cumbre de la gran-
deza que ahora llegaba. Gosta lo com-
prendió. Conocerían voluptuosidades 
dcliranles, pero nunca su amor re$-
plandecería con la santa pureza de esta 
momento en que la ainada le'implora-
ba, extremecida de castidad y pasión, 
que le dejase esa noche, prender á su 
alma la blanca diadema de la prome-
tida ! 
Gosta besó su frente, de delirio bal-
buciendo: 
—¡Duorrne. paloma m í a ! . . . ¡Loa 
.«rueños má« venturosos desciendan v 
arrullen á mi prometida! 
F I N 
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E L P A T R I O T I S M O D E L A S G O L O N D R I N A S 
L a s c a r g a s f i s c a l e s s o p o r t a d a s p o r l o s c h a u f -
f e u r s - - - L a a v i a c i ó n e n F r a n c i a : O n c e m i l l o -
n e s p a r a a e r o p l a n o s - - - F r a c a s o d e u n d i r i g i b l e 
Estamos en Jii'Ho y ni una soIm ^ O -
londrina ha alegrado aun los eampafc 
de Francia n i de España. Los periódi-
cos españoles, al dar cuenta del suce-
so tienen un comentario sentimental 
el solo afán de ver si ya allí era. posi-
ble la vida. 
Esto, mi menos, se desprende de su 
conducta actual. A l colonizarse el 
Norte de A.firica sigue habiendo en 
n a v a l . 
Resulta muy interesante comparar 
las eargas fiscales soportadais por 
los '*chauffenrs" de Nevt York, de 
Bruselas, de Londres y de París. 
'Un coche de !<> caballos que reco-
rre anualmente 10,000 kilómetros y 
(|iie consume LO litros cada 100 kiló-
metros, paga las contribuciones di-
rectas ó indirectas siguientes: 
En New York, fr. 21. 
En Bruselas, fr. 155. 
En Londres, fr. 217.50. 
En París , fr. 661.60. 
En New York tos 21 Erancos pro-
vienen «le una tasa de inscripción. 
En Inglaterra, el fisco presenta al 
NUESTRA 6IBLI0TEC 
"El es-
para los poetas; los periódicos franca aquéllas regiones el mismo frío y el 
ses compadecen á los agricultores. mismo sol; pero hay además el a^ua 
Yo .creo que en ambos pueblos d^ n0 hai ía , porque se abrieron ea-
hiera repartise la compasión. La ; nales, y hay insectos, porque se siem-
golondrina siempre fué considerada | .b,.an ]os campos. Y da golondrina, tan 
como un animal poético; pero estii, i pronto encontró en su patria estos 
cualidad no le incapacita para ser i elementos de vida, dejó de ser un pá-
útil . A la vez que anima el paisaje | j a ^ emigrante. 
con sus gritos y con sus vuelos, ayuda Los p0eln.s ?xm\etx imaginarse abo--
eficazmente al agricultor. .. .... .ra ^ do]or de las p0,i)res golondrinas 
Nunca podría éste perseguir a to- teniendo que atravesar mares y fie-
dlos los enemigos de su campo, pues ri,as on bllsca del slIstento qUe no les, 
algunas veces son tan pequeños qn« | da/ba n,o-¡ón natal. Pero el suceso ' propietario de automóvil el ' 'car-la-
ni siquiera los ve. La honrada golon-
drina le ofreee entonces su vista pe-
netrante, su velocidad de águila y su 
pico de acero. 
Es lamentable, por lo tanto, que un 
animal tan amigo de la agricultnra 
no visite ya los campos europeos. Pe-
ro nada más lejos de mi ánimo que 
censurarle esta actitud, si están en lo 
cierto los periódicos al señalar sus 
causas. Ya que hemos hecho del pa-
triotismo la más grande de nuestras 
virtudes cívicas, tenemos que aplau-
d i r á ila golondrina por patriota. 
Naturalistas superficiales nos hirie-
ron creer que la golondrina abando-
naba periódicamente su tierra para 
procurarse un constante estío. La co-
lonización del Norte de Africa ha ve-
nido á demostrar que el éxodo obele-
cía á causas más tristes. Era la falta 
de agua que beber y de insectos o n 
que alimentarse. 
E l dulce animal, acaso con el mis-
mo sentimiento de los hombres, deja-
ba temporalmente su patria empobre-
cida para, buscar, en otros lugares, la 
subsistencia. Y tornaba sieiupre con 
incluida en presupuesto de 2.800,000 
¡•,•¡incos, los créditos suplementarios 
alcanzaron líls cifras de 10.600,000 
f ra neos. 
Dos nuevos dirigibles militares 
han estado verificando sus ensayos 
durante el pasado mes en el mismo 
país. 
E] •'Teniente Sel le-de-l'.ea ucha m p." " 
lo ha construido la casa Lebaudy. y 
i i ene una 1 opacidad de 10.000 me-
tros cúbicos y una, longitud de 80 
metros. 
El segundo dirigible es un explora-
dor Zodiaco, qué ha recibido el nom-
bre de "Cap i t án Ferber." 
Durante la primera prueba el dir i-
aeaso merezca, preferentemente la I xe , " permiso de conducir, (licencias) gible llevaba nueve personáis y 2,645 
CATALOGO 
(Continuación núm. 3.) 
Alarcón (Pedro Antonio de): 
cándalp:" 
"Cosas que • fueron." 
"Kl niño de la bola." 
"De Madrid á Nápoles.' 
"La Alpujarra." 
"Viajes por España." 
"El final de Norma." 
"El sombrero de tros picos." 
"Diario de un testigo de la guerr 
de Africa." 
„ "Poesías 
„ "Cuentos amatorios." 
„ "Historietas nacionales." 
„ "Narraciones inverosímiles." 
„ "El capitán Veneno." 
„ "Historia de mis libros." 
„ "Ultimos escritos." 
Albert: "Los médicos griegos 
ma." 
Albornoz (Bartolomé de) 
na." 
„ "De la esclavitud." 





j En los Estados Unidos existen 
| 180.000 automóviles: en Inglaterra 
I 83,000. y 50,000 en Francia, . de los 
' cuales !).000 están en Par ís . 
atención de dos sociólogos. | y e| impuesto sobre la esencia, "car-
Sabemos ya. que la golondrina no registration." 
ha "emigrado nunca por un afán aven- n i . • p;-, + 
^ ^ . , , * . . , • En Francia se paga tasa fija, lasa 
turero ni huscando tierras mas aorv . • • , 
gadas. Esas SOn explicaciones cómo- Patencia, tasa mumcpal. per-
das que dan los naturalistas precipi- | miso para conducir, inscripción, 
fados y líos políticos á quienes asusta Aduana y consumos (por I * esencia.) 
inquir i r el fondo de ciertos proble-¡ Resultados: 
mas. 
Acabamos de ver que todos los ha-
bitantes del mundo, ya se llamen pá-
jaros, ya nos llamemos hombres, tene-
mos por ley suprema el amor de la 
tierra natal. Los sociólogos pudieran 
sacar fácilmente, de esto, la conclusión 
de que casi na-die 'la abandona para 
viv i r mejor mientras en ella sea po-
sible la vida. 
Los políticos, así asesorados, tal vp/5 
dieran fin á sus estudios sobre la ^mi-
gración de hombres, comenzando á 
fijarse en el remedio. Y podría agra-
decerse á las golondrinas el que ya no 
nos visiten, si supiésemos aprovechar 
tan profundamente su lección. 
EL HIDALGO DE TOR. 
lit >ras. 
La cantidad en presupuestos para 
aviación en Francia asciende á 11 
millones de francos. 
" L e M a t i n " estima que esta canti-; agua eon tanta rapidez 
"Recientemente se han llevado á ca-
bo en la bahía de Barrow in Furness 
unas interesantes experiencias eon el 
dirigible •''Mantiy."" adquirido para 
la .Marina inglesa. Contra 1.0 que ge-
neralmente se creía, las experiencias 
no dieroií resultado favorable, debi-
do, á lo (pie se cree, á falta de imper-
meabilidad del compartimiento de 
popa. 
El gigantesco crucero aéreo se 
mantuvo poco tiempo en la atmósfe-
ra, liiludiéndose la góndola en el 
que costó 
6ALIAN0 r 97 
TELEF. A-3918 
¿Está pensativa Elena? 
No, sencillamente co-
ordinando la cantidad 
de DULCES y HELADOS 
que encargaré para ma-
en 
T I E N E N R I V A L | € ^ l i ^ € M S ^ S S > 
1-15 
dad es insuficiente, toda vez que pro-
yectándose adquirir máquinas has-
ta alcanzar el número de 300 ó 850, 
estas adquisiciones agotar ían el cré-
dito y se volvería á repetir el caso del 
gran trabajo salvar la tr ipulación. 
E l dirigible había sido construido 
.por la casa Vicker; tenía 155 metros 
de longitud y 15 metros de diámetro. 
E l coste total se cree que pasó de 
N O 
3 2524 
año último, en que siendo la cantidad | un millón y medio de marcos. 
D E L : 
J O H N S O N 
S310 
Tcléfouo F -17 ' " 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 á 8 de la noche. 






GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE i & 4 
Estudio: Prado núm. 123, príncí 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. a-
L A N G A 
Sp distingue por sns cortes irreprochables, por sus adornos preciosos, 
por sus bordados finísimos y por las telas que en su confección se emplean. 
En batas tenemos un gran surtido para todos los gustos y al alcance 
de todas las fortunas. 
Véanse las batas de corte elegantísimo que vendemos á 
2 - 5 0 , 2 - 7 5 , 3 - 0 0 y 3 - 5 0 . 
Tenemos-muchos modelos á cual más elegante. 
También los tenemos en cantidad á cuatro pesos, un luis, un centén, 
dos centenes; tres luises y cuatro centenes. Son de nansú, olán y sedalina, 
como entredoses, encajes valenciens y bordados. 
Recomendamos á las familias las sábanas de warandol cameras; con 
dobladillo de ojo que vendemos á peso, así como las de lamaño chico para 
camas de una persona (pie detallamos á 75 centavos. Fundas de almohada 
con dobladillo de ojo. á 25 centavos. 
Hasta ahora nadie ha podido ofrecer vestidos bien cortados, confec-
cionados con buenas telas, á los precios siguientes: if'2-50. 4-24, 5-^0, 6-00, 
6-50, 8-48 y 10-60. Son de nansú bordado, warandol de hilo, guarniciones 
y vichy á listas. 
Vestidos para oficinistas, barat ís imos. 
P A R A N I N A S Y J O V E N C I T A S 
Tenemos vestidos de guarniciones bordados, con entredoses muy finos, 
de nansú bordado, de warandol y punto. 
Aumentamos todos los días nuestro surtido de camisones, camisas de 
dormir, combinaciones, cubre corset. juegos, pantalones, kimonas, etc. 
Todós los artículos que exponemos son de superior calidad, y los da-
mos á precios tan reducido porque somos almacenistas y recibimos gran-
des descuentos de las casas productoras. 
Todos los tranvías pasan por la puerta. 
19, esq. á Cuba.-Teléí . A-2891 
Los sábados no se vende despoés de las seis. 
Aclaración sobre aeuas 
Desde tiempo muy antiguo se co-
nocen las virtudes del agua de la 
FUENTE DEL OBISPO, de Guana-
bacoa, pero prestándose el nombre de 
testa población á confusiones, debe 
exigirse precisamente su nombre en 
las etiquetas y prospecto y con la fir-
ma del concesionario, señor Pedro E. 
Fernández de Castro, San Antonio 
29. Gruanabaooa; y como único depó-
sito en la Habana, en la farmacia del 
licenciado Manuel Antol in García. 
Cuba y Acosta. 
Teléfono A-1216 
S2S6 6-15 
E n San H a í a e l 32 
Potografía de Colomuias y Ca.. 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S "ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
lino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas ^ 
( otno garant ía . 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS " D e l p h i n " 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. TELEFONO A - Í 5 5 4 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 24 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A - Í 9 6 6 . 







F U M A D O R E S 
PRUEBEN EL NUEVO CIGARRO 
OKZ A R R O Z F I N O OIC 7AO 
Su calidad es excelente. Su envoltura muy elegante. 
L a s p o s t a l e s y c u p o n e s q u e c o n t i e n e n s e c a n j e a n p o r o b -
j e t o s d e A R T E y d e A D O R N O e n n u e s t r a 







T E L E F O N P ^ - 3 5 4 1 
J U N T O A L A R E L O J E R I A D E J I M E N E Z — 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e l e o n t i n a s , r e l o j e s , f o s f o r e r a s , 
f i g u r a s d e b i s c u i t , c e n t r o s , j u e g o s d e r e f r e s c o s y d e c a f é , l i -









C 2456 alt. 3-8 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
Grandes trenes de lujo, con cuarenta carruajes. Especialidad 
para bodas con landolet forrado de blanco con luz y timbre eléc-
ricos. Abonos y paseos. Carruajes uwdernos. Precios módicos. 
—— — - — . g 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c a n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s , 
i m p e r i a l e s , c / e . , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c / e . , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o 5 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
M O 
ANTIGUO Dt. WHCLAN 
E L C E N T R A L y L A P I C O T A 
Ttléím MI86 y ll-1338--ConGor(lia núm. 182 y Luz i * 3* 
26t 9JI 
DIARTO D E DA MARINA.—?>dición d« la mañana.—Julio 14 de 1012 
b E : L O T 
La preciosa niña MARIA T E R E S A GUTIERREZ COCA 
l i o h u r t a r á s 
Mío ocurrió en Ephraiin, «ra-dad de j sutil que fcraía 'perfumas de rosas léf-
{jalilía. Jesús se había sentaxio á des- , janas. 
cansar sobre una piedra, al borde de ] Tras media hora de camino. Siméón 
nn camino, cuando le abordó el pastor : icomen^ó á sentirle fatigado y hani-
Simeón; un anciano seco, encorva-do j bri'ento; dolíanle k s rodillas y el es-
po-r el tiempo y los trabajos, á quien j tómago, y la debilidad del no comer y 
la palabra del Maestro divino 'había ' el ajetreo del mucho andar, fueron 
conquistado. ! mareándole hasta hacerlo sufrir ama-
—Señor—dijo el pastor.— yo quie- gos desvanecimientos. 
ro abrazar tu fe y merecer de tu bon-
dad el per-miso de acompañarte á to-
das'partes. 
Alo que Jesús respondió: 
—Mis brazos, Simeón, siempre estu-
vieron abiertos para .cuantos infelices, 
—Maestro—dijo el pastor, 
ya tan rendido que apenas puedo man-
tenerme de pie; ¿quieres que descan-
semos un 'momento f 
J esús replicó: 
\ o queriendo responder con la boca 
llena, temeroso de que el Maestro des-
í cubriese por su mala ipronunciación su 
j delito, el ladino pastor arrojó el dátil 
j al suelo y contestó hipócritamente: 
l —Pienso, Señor, que los libertinos 
y los tiranos son muy desgraciados, 
! pues no hay plaeor comparable al que 
j el ejercicio de la virtud y de la cari-
•dad proporcionan. 
I •' 
i —A s í es—replicó Jesús. 
¡ L'n nuaicnto despujs. Simeón, que ¡ 
j rabiaba de híimbre. ecíidse otro dátil j 
já la,beca; mas tuvo que escupirlo en | 
| el acto, porque Jcsúi volvió á hablar: 
| —¿Ves aquella luz? 
—Sí. Maestro. 
—Allí vive el hermano leproso que 
hemos de curar. 
Calió, y sobre el camino que grisea-
ba baja la lechosa •\\v¿ de las estrellas, 
sus pies, blancos como azucenas, se 
deslizaron sin ruido y sin esfuerzo. 
Simeón, aunque jadeante, le seguía 
restañándose con un pico de! manto 
el sudor que banana su calva cabeza, 
y de cuando en cuando miraba á Je-
sús, extrañándole la inoportunidad 
con que por dos veces el Nazareno le 
había interrogado. Al fin hubo de 
tranquilizarse, pareciéndole que todo 
ello fuera casual j mas apenas se intro-
dujo en la boea otro dátil, cuando hu-
bo de tirarlo para responder á Jesús: 
—Di. Simeón; ¿tú estás seguro de 
no haber pecado desde que andamos 
juntos? 
—Segurísimo. Señor. 
Transcurrió un breve silencio; el 
anciano pastor quiso comerse otro dá-
til; el Maestro tornó á decir; 
—^Presumo que te equivocas. Por 
eso t« invito á examinar de nuevo tu 
conciencia ; la virtud. Simeón, es tan-
to más pura, cuanto más severo el crl-
estny | terio con que examinamos nuestros 
acto*. 
Así prosiguieron, tratando de comer 
el uno y preguntando el otro, de tal 
modo que Simeón no pudo llegar á 
C a a g r i c u l t u r a 
Agricultura es la ciencia de cultivar la 
tierra para sacar de ella productos sanos, 
abundantes y económicos. Este arte, e1 
más antiguo é importante de todos, ha si-
do la primera y principal ocupación de los 
hombres que poblaron la tierra, y lo es 
todavía en muchos pueblos. La Biblia nos 
dic© que Caín, el primer hijo de Adán y 
Eva, cultivaba los campos, y Abel cuidaba 
de los ganados. Los Patriarcas, aquellos 
hombres de costumbres tan sencillas y 
tan puras, ejercían la honrosa profesión 
de agricultores ó labradores. Las naciones 
antiguas como la Juclea, el Egipto, la Chi-
na y otras debieron su prosperidad al con-
siderable desarrollo de su agricultura. 
Los Gobiernos de todas las naciones la 
han honrado como se merece, porque co-
nocen su necesidad é importancia. 
Por eso dijo con razón Federico de Pru-
sia*: "El hombre que ha hecho producir 
dos espigas de trigo en vez de una, debe 
ser preferido á todos los genios políticos." 
La profesión de labrador, mirada con 
tanto desdén por algunos, es, sin embargo, 
una profesión digna y honrosa; lleva tras 
sí costumbres puras y sencillas, salud, 
alegría, moralidad y bienestar. 
Muchos hombres ilustres han ejercido 
esa noble ocupación. Abraham, el más no-
t ble de los patriarcas, Moisés, el gran le-
gislador del pueblo hebreo; Cincinato, 
que ocupó en Roma el más elevado pues-
to; Wamba, rey de los godos; San Isidro, 
patrón de Mídrid; y en fin, Lincoln, presi-
dente de la República de los Estados Uni-
dos, todos ellos ejercieron la profesión 
de labradores. Asi, pues, si vuestra voca-
ción os llama á ese oficio, tened presente 
que es , un oficio honroso, digno ó indis-
pensable en la sociedaci, y acrecentad 
vuestra instrucción con la lectura de 
obras y periódicos que traten de Agricul-
tura, único medio de obtener el mayor 
partido posible de los productos del cam-
po y de los animales de labor... 
Hé aquí algunos pensamientos que con-
viene recordar y aprender: 
1. Agricultura es la ciencia que trata 
de obtener los productos vegetales de .la 
manera más perfecta y económica. 
(C. de Gasparin.) 
2. La agricultura es el primer elemen-
to de la prosperidad de un país. 
(Napoleón.). 
3. Los trabajos de la Agricultura son 
ios más propios para reconciliar al hom-
bre con la vida social. 
(***) 
4. La Agricultura y las letras son las 
primeras profesiones. 
(Proverbio Chino) 
5. La Agricultura es parienta y allega-
da de la sabiduría, madre de la inocencia 
y del honrado trabajo. 
(Columela.) 
6. La Agricultura es la más sana, lá 
más útil y la más noble ocupación del 
hombre. 
(Washington) 
7. El cultivo de los campos es menos 
amargo que el de las letras. 
(Kant) 
8. Cuando la Agricultura comienza & 
desarrollarse en una población, los hom-
bres se sienten obligados á amarse más 
estrechamente. 
(•*•) 
9. La Agricultura es el primer oficio 
del hombre, el más honesto, y por conse-
cuencia el más noble que puede ejercer. 
(Rousseau) 
10. En un país bien cultivado se au-
menta el número de sus habitantes y so 
difunde el bienestar. 
(***) 
12. Catón creía que no se podía hacer 
mejor elogio de un ciudadano que llamán-
dole buen labrador. Cicerón la definía di-
ciendo: el mejor y más excelente de los 
medios de adquirir. 
(A. Pascual) 
•—Yo no deseanso, Simeón, porque I tragarse ninguno de los dátiles hurta-
aecesitados de esperanza y de consola-{ ŝe bienestar mío redundaría en per-! dos. Entonces Jesús se volvió hacia 
ción llegaron á mí. Mas advierte que : juicio de los que me aguardan para j él, y mirándole con aquellos ojos don-
teuy pocos He los que me acompañan curar y reir. E l dolor es mi enemigo; de ni la cólera, ni el odio, habían de 
M I C R O 
~ - # A P O L F O N 
J'codean, están conmigo en espíritu. 
El camino de la virtud es ingrato, em-
pinado, estrecho, inaecesible para 
timntos no desdeñaron sus (pasiones, 
}r serpean por entre precipicios negros 
finias de perdición en cuyo fondo ru-
le el. avendavalado clamoreo de los 
âlos instintos. Para seguirme, Si-
meón, de modo que tu resolución re-
^de en beneficio de ta alma, nece-
8ari0 «erá que deseches esas ruines am. 
ĉiones que sólo producen inútiles de-
^amamientos de corazón; que no seas 
ĝuUoso, ni menos soberbio, pues es-
to« sentamientos, ofreciéndote á los 
&Jos de tu propia conciencia como su-
mí misión, luchar hasta conseguir que 
nadie llore, que nadie sufra.. . 
Continuó andando; Simeón le siguió 
encorvado por los calambres cada vez 
más taladrantes y violentos de sus 
entrañas. Jesús avanzaga tranquilo, 
majes-tuosamente, sin vacilaciones en 
el pisar ni movimientos de hombros; 
su larga túnica formaba á lo largo 
del gallardo cuerpo pliegues escultu-
rales ; sóbre el fondo turquí del espa-
cio el nimbro que orlaba su divina ca-
beza resplandecía con un lívido ela-
ror astral. 
Caminaron, caminaron... 
Muy pronto la tortura del hambre 
P^or á tus semejantes, te impondrán j se sobrepuso en Simeón á la fatiga, y 
f̂uerzo y sacrificios que acribilla- ¡ creció tanto, que llegó á serle inso-
de dolores tu espíritu; que sepas |«portable. Y entonces Simeón, que ja-
'̂ aei« ^bre todas tu aficiones la afi-
^ i Bios^ y que los torcidos conse-
JOs îe la ira, de la envidia y del ren-
t0T> -tío basten á inmutar la masná-
más se había visto en trance semejan-
te, creyó comprender por qué algunos 
hodn'bres, furiosos de hallarse en la 
miseria, roban y matan. •Guardóse, no 
l̂Qla paz de tu indulgencia. "No da- j obstante, de hablar, satisfecho de po 
ear ' es la mitad de la humana iper- der aparentar á los ojos de Jesús una 
• 'eioü. Así, pues, no matarás; no le-
^arás á nadie falso testimonio; la 
Jujer del prójimo será sagrada para 
! flo codiciarás los bienes aienos; no 
Atarás. . . . 
rfA todo sacrificio estoy apercibi-
resistencia que no tenía, y sin saber 
que en aquellos momentos el soberano 
entendimiento del Redentor acababa 
de registrarle el espíritu. 
E n estas llegaron á cierto mesón ó 
venta que en el cruce de dos caminos 
lor. 
or—interrumpió el viejo pas- | se parecía, y ante el cual varios mer-
y de tales virtudes y aun de otras • caderes traginaban descargando los 
J^es me imaffinn ^ana* ! sacos de frutas de que sus camellos 
íánd 
 g o c p z. 
En tal caso—repuso Jesús levan- | venían cargados. Y como Jesús pro-
ose—-el sufrimiento desde hoy se- siguiera sin detenerse, Simeón, cuyo 
a hermano tuyo. Coge tu cruz y sí 
Cierne. 
^ i^ónde vamos, maestro? 
^ casa de un leproso, que espera 
e ^ su curación. 
• 5 vierori lar¡?o rato al través del 
lente emperezador cálido y aro 
lil 
pintarse jamás, exclamo • 
—¿Te convences ahora. Simeón, de 




T L a v e n g a n z a 
Como cierto me contaron, 
Y á la verdad no me extraña, 
Que por nada se amoscaron 
Una mosca y una araña. 
Y {̂ asaron á las vías 
De hecho después, por lo visto, 
Y Jamás les buenos días 
Se dieron, ni por un Cristo. 
Pronto la mosca olvidó 
De su enemiga el ultraje, 
Mas en ésta se aumentó 
Con los años el coraje. 
Y dijo con mucho tino 
Dando pruebas de su argucia: 
—Emplear no ea desatino 
Contra la fuerza, la astucia. 
Cierto que estoy muy distante 
De seguir á mi enemiga, 
Pero puedo echarle el guante 
Sin moverme de esta viga. 
Voy en seguida á tejer 
Mis redes con mucho ahinco, 
Y la tengo en mi poder 
Como tres y dos son cinco.— 
Cuando estuvo concluida 
La red, se ocultó la araña 
Y fa mosca inadvertida 
Fué víctima de su sana. 
En almas nobles no cabe 
Vengarse de ningún modo; 
En las ruines, ya se sabe, 
La venganza es sobre todo. 
C. DE PRAVIA. 
® ® 
( T b a s c a m U o 
apetito se había exaltado á la vista de 
tantas frutas jugosas y odorantes, 
aproximóse á un serón lleno dé dáti-
les, y, sin que nadie lo advirtiese, co-
gió nueve ó diez que, por ser muy 
grandes, no le cupieron más en la ma-
no. Hecho lo cual reanudó su marcha 
0̂so' de la tarde; la noche se aveci- i muy ufano. Luego, andado -que hubo 
a ^ toda prisa, el claro cielo de Ga- ' cuarenta pasos, llevóse un dátil á la 
^ ea iba acribillándose de estrellas, I boca. Jesús, que caminaba delante dé i 0013 laf <N manos. 
| * fría temblequeaba en ei es- j él, preguntó sin volver la cabeza: I . T ¿ * . . qué 
—¿De dónde vienesV 
—De Zaragoza. 
—¿Y. tu chico, adelanta mucho? 
— i Y a lo creo! 
Pe o de Cie los arroA-os; oreaba la plani- j —¿En qué piensas. Simeón, que tan ] __porrj1je hace falta "pa 
' O b r a d a de palmeras, una brisa I callado vas? | con la máüuiua. 
la izquierda? 
Y a sabe escribir 
aprendido con 
escribir 
V I I 
No hay mal tan grande que cien años dure, 
ni rencor que perdure. 
"Chicho" y Napoleón ast pensaron 
y cuando se encontraron 
sin vendas ni dolor, salvos y sanos, 
después de transcurridos varios días, 
se estrecharon las manos, 
que nunca estuvo bien entre cubanos 
andar con boberías. 
"Pelillos á la mar, fuera rencillas: 
los rencores dejemos 
—exclamaran á dúo.—Cuando estemos 
en la Perla, otra vez, de las Antil las, 
ya nos dedicaremos 
con tesón é rompernos las costillas 
y á sacárnoslas rotas 
como buenos y amantes compatriotas. " 
Ambos enternecidos 
por sus propias palabras y consejos, 
agarrados del brazo, muy unidos, 
cual dos amigos viejos, 
salieron del hotel. Iban vestidos 
con la propia elegancia de un milor: 
levitas entalladas, 
rectos y bien cortados pantalones, 
botas acharoladas, 
bombas, guantes, bastones, 
y en las solapas encendida f lor 
de aroma embriagador. 
"Chicho" marchaba rimico, 
Napoleón pisando como químico. 
Vióse en una vidriera 
el mono, reflejada la figura, 
y se creyó un buen mozo de primera 
de arrogante y espléndida figura. 
Y tal se lo creyó 
que por no tropezar con el chapó 
al pasar por debajo de la arcada 
del gran Arco de Triunfo, se inclinó 
con una reverencia muy marcada. 
Provistos de una guía 
recorrieron París en un tranvía. 
Vieron correr el Sena; 
vieron el Panteón, la Magdalena, 
el Bosque de Bolonia, el Obelisco, 
la torre Eiffel, el Parque, de Occidente, 
y cuanto hay en París de sorprendente. 
E l buen Napoleón 
sufrió con el paseo decepción 
y dijo ya cansado en tono arisco: 
—¿ Es esta la ciudad tan ponderada f 
¡Pues la verdad no me sorprende nada! 
Es la Habana ciudad mucho más buena. 
Si en París hay un Sena, 
hay allí un Almendares. 
A los Campos Elíseos no comparen 
con el Campo de Marte. 
Más que la Magdalena 
por mucho que presuman de su arte 
vale, ¡no ha de valer! nuestro Templete: 
Del Bosque de Bolonia ¿qué me dices? 
Es propio de un zoquete 
que no ve más allá de las narices 
comparar el de aquí al de la Habana; 
el de París no tiene mas que tallos, 
hierba, flores, paseos y casetas; 
el de Cuba lo gana, 
tiene muñecas, trompos, bicicletas, 
pelotas y caballos. 
Mejor mil veces que la torre Eiffel 
tenemos en la Habana el chisme aquel 
que está en el Mor ro y es del mismo estilo 
que sirve de teléfono sin hilo. 
Y así del mismo modo 
te pruebo que en la Habana es mejor todo. 
Mucho se indignó "Chicho" 
al oir lo que el mono había dicho 
Aquello era un descrédito profundo 
para su presunción de cicerone, 
y como hombre de mundo 
sin replicar palabra, se.propone 
que don Napoleón. 
rectifique en redondo su opinión. 
A l Museo del Louvre lo conduce; 
miró Napoleón sin aspavientos 
toda la maravilla que allí luce. 
Después de recorrer el gran salón. 
con aire presuntuoso y pasos lentos, 
buscando la ocasión 
para aplicar con burla la censura, 
señaló á la pared con el bastón 
hacía un lugar vacío 
donde estaba clavada á poca altura 
tan solo una alcayata ennegrecida 
sin que de ella colgase una pintura, 
—Lo ves amigo mío; 
—dijo Napoleón—esto dá risa; 
hay pobreza de cuadros, por mi vida. 
Era aquel el lugar donde colgado 
el lienzo estuvo de la Momia Lisa 
antes de ser robado. 
E l ver á un mono allí, á un vigilante 
le llamó la atención, y en el instante 
cogió a l mono y le dijo: 
— Ya pareció el ladrón; vamonos hijo, 
camine para alante. 
—Suélteme, mamarracho; 
somos mi amigo y yo buenas personas. 
—Camina, so borracho; 
ahora aprenderás á coger monas. 
Sin respeto á levita ni chistera 
los llevó el policía 
á la comisaria. 
Se pasaron allí la noche entera 
hasta que fué de día; 
y el comisario conoció quien era 
el mono detenido. 
n 
Luego caló el chapeo, 
le atizó un puntapié, le llamó feo; 
le echó aviesa mirada, 
lanzó el mono un chillido 
Y no pasó más nada. 
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L a peste bubónica 
Quedaba aquí Ú duda consoladora 
de que la peste no lo fu^ra, pero dos 
médicos venezolanos, los doctores Fr ías 
v Biámón, qwe han combatido contra 
la terrible enfermedad en La Guaira, 
[>uerto Cabello y otras poblaciones de 
su país, lian confirmado la existencia 
de la plaga buitóniba. Si no es por el 
doctoj* Frías, biii>iera contin,iiado mü-
rirndo fronte de una enfermedad para, 
todos misteriosa. El fué, justo os de. 
oírlo, quien la. dtvíenmascaró, pues pa-
saba inadvertida para todos, hombres 
de fviriK'la, autoridades y pueb^ Hay 
quiénef afirman que la plaga venía 
haciendo aquí sordos estragos de mi 
mes i esta parte. El doctor Frías tuvo 
la entereza de lanzar el grito de alar-
ma, no amedrentándole ni lo atrevido 
y peligroso de la deelaración, ni_ la 
inorda/M qué las autoridades pondrían 
A quien llevara el pánico á los espíri-
tus, ni aim la misma excitación popu-
lar, que fué inmensa el. instante en 
que él denunció la preseueia del enemi-
go, más traidor cada día. 
La capital do Puerto Bioo, falla de 
la cuarta parte de sus habitantes, que 
han huido hacia el interior de la Isla, 
se ha animado ahora con la nueva de 
que el notable médico español, doctor 
Jacobo Caldelas, de la TTuivemdad de 
Santiago de Galicia, y Director facul-
tativo de la "Sociedad Española de 
Beneficencia y Auxilio Mutuo ." que 
posee una clíniéa tan bien montada 
como la del "Centro Asturiano." 
^Centro Gallego" y "Centro de De-
pendientes" de la capital de Cuba, ha 
tratado, con satisfactorio éxito, algu-
nos casos de pesio bubónica. 
El doctor Caldelas. como lo sabe to-
do el país, que sigruc comentando sus 
curaciones mará vi liosas, trató con 
éxito magnífico é inmediato dos casos 
de bubones agudos febriles ció la ingle 
derecha. Y como en la Habana hay 
hombres eminentes en la medicina y on 
la cirugía, que. en Congresos dieron 
más gloria de la mucha que l<uiía. y 
tiene, á la patria del doctor Al barran, 
creemos oportuno poner de relieve en 
el Diario las declaraciones que nos ha 
hecho, á propósito de sus contadísimas 
curaciones, el notable clínico español, 
de quien se habla en San Juan más 
que de los estragos de la peste. Helas 
aqu í : 
"Yo . como todo sirujano, sé perfec-
tamente que hay adenitis operables y 
otras no; y en su consecuencia, á juz-
gar por el resultado obtenido, creo ha-
ber aplicado bien el criterio clínico á 
los casos en cuestión. 
"F/n dichos casos, el bubón era un 
miioma dé tal importancia que una 
vez suprimido por la o p e r a d ó n / l a en-
fermedad quedó también suprimida. 
"Reconozco que es euriosa coinci-
dencia, y por eso, seguramente, intere-
só la atención, la de que los dos enfer-
mos que traté, jóvenes ambos y con 
sintomatología análoga, procediesen 
del mismo foco considerado como in-
festado en San Juan. 
"Con mis doclaraoitrnes, de niaiguna 
manera pretendí poner en tola de j u i -
cio las opiniones de los ilustres colegas 
que en San Juan trabajan oon interés 
humanitario, caractenstica do nuestra 
profesión en todas partos. 
"Por último, termino consignando, 
una vez más, dos hechos que. jtiago á 
nadie pueden contradecir: Es el uno, 
que en este Sanatorio no existió la en-
fermedad oficialmente declarada en 
San Juan, como se aseguró, dando mo- | 
tivo á que nos visitasen, con un celo 
merecedor de todo encomio, los dignos 
Alcalde y oficáfd de Sanidad de Río 
Piedras. 
"Es ol otro, que dos casos de bubo-
nes agudos febriles de la ir.irle derecha, 
con sintomatología alarmante, fu-
berculosoft> n.o sifUfáicós, -n-o G(MCerosñ% 
no chmicroftos. no tifka*. no traumáii-
cos, etc., han respondido con éxito 
completo é inmediato á la intervención 
quirúrgica que los extirpó. Y, como di-
ce, en reciente párrafo de hermosa cir-
cular, el Presidente de la Asociación 
Médica de Puerto Pico: " A todos es 
permitido aventurarse en la selva, y 
trazar, á fuerza de energía, un camino 
practicable; arm los más humildes, 
pueden aprovecharse del que el <¡renio 
obvió, y arrancar, caminando por él, 
algún secreto á lo desconocido." 
Estas declaraciones del doctor Cal-
delas son, repetimos, coinentadísimas. 
El que ha enfilado todas las piezas 
de las baterías del saber contra, el doc-
tor Caldelas, ha sido el doctor Leopoldo 
Figueroa. que cursó estudios, con no-
tas sobresalientes, en la Universidad 
de la Habana, y' es sobrino, si la me-
moria no nos es infiel, de don Botero 
Figueroa, empleado en la "Gaceta" 
de Cuba. El expresado facultativo le 
dice, en infervieu' que recogemos: 
" L a peste bubónica es énfermedad 
infecciosa, y. sentado este aserto, tene-
mos que decir, acudiendo al conoci-
miento de las enfermedades infeccio-
sas: Toda enfermedad infecciosa no da 
génesis á ninguna manifestación clíni-
ca sino después de pasado este primer 
período llamadó de incubación, durau-
te el cual los gérmenes se multiplica.a 
eai la economía. A l período de incuba-
ción sucede el de invasión, y aun en 
éste, á veces, no se precisa el diagnósti-
co, porque la sintomatologk no es cla-
ra, hasta ol ¡período de oslado. 
"Mientras tanto, durante todo este 
tiempo, que oscila en número de días, 
según los procesos morbosos infeccio-
sos, los gérmenes están segregando sus 
toxinas, toxinas que acarreadas por la 
vía sanguínea, ó por la linfática, van á 
repartirse por todo el organismo, te-
niendo, por consiguiente, con prela-
ción á una tíJahiféstacion local, un cua-
dro general, no depomliento, por tanto, 
de aquel foco local. 
"Por consiguiente, no se oonoibe có-
mo la peste bubónica, en la que el bu-
bón ó bubones son Tnañifestaciones lo-
cales de proceso general, puede ser tra-
tada con éxito si quirúrg icamente ox-
tü-pamos lo accesorio, quo es el bubón, 
y dejamos sin combatir lo esencial, que 
es el proceso morboso general, causa 
del bubón y do efecto del mismo, y qne 
á no ser así, y sí lo inverso, entonces sí 
sería lógica y científica ícente su extir-
pación. 
"De ahí, pues, todo lo que no sea la 
seroterapia, de acuerdo ello con las 
teorías de Ehrlich, resulta empírico, 
por muy autorizada que sea la persona 
que actualmente lo diga, y no descan-
sa en ningún fundamento racional, do 
carácter científico, y toda iniervenclóti 
quirúrgica está, hasta la f$ófta con-
iraindicada, pues no serviría para otra 
cosa sino para sumar un nuevo peli-
gro; el peligro de una mfeoedón de ori-
gen externo." 
Dígase lo oue se diga, cúrese ó no 
se cure con el bisturí, la peste es un 
hecho en esta isla, no sólé porque lo 
hayan dicho dos auiori lados, aquí resi-
dentes, de Venezueia. sino porque ' lo 
confirma el teniente Co';oneí ¡Jeffer-
son R. Keán, el comandam • R,rederick 
H. Fourcar. el sargento ílan-v A. Da-
vis y los doctores ('red \ \ \ 
servicio de hosp.ita; 
lam? 
Mai .juna do la 
República del Xorto. [QS cuales conocen 
muy bien la poste, por haber luchado 
contra ella or, San Francisco de Ca-
lifornia, do.^de, para combatirla, in-
cendiaron algunos millares de casas 
pertenecientes á súbditos chines. 
Lo más grave consiste en que la pes-
te ha pasado de San Juan á los pue-
blos. En Arroyo, población situada en 
la. costa sureste de la isla, murió un 
apestado. Los habitantes le llevaron 
á alta mar. en un bote, y allí prendié-
ron fuego á apestado y á embarcación, 
sin preámbulo alguno. 
En Carolina, población situada á 
menos de treinta kilómetros de San 
Juan, ha habido un caso, que fué de 
muerte. 
En Loiza, población easi tan próxi-
ma, dos casos; y hay quien asegura que 
han ocurrido oíros dos en Canóvanas. 
Todos los mencionados, lugares están 
situados á menos de treinta kilóme-
tros do San Juan. 
La situación no mejora porque, se-
gún nos decía ayer el doctor Saldaña, 
uno de los más ilustres hombres de 
eflepcia de Puerto Rico, la rata, meti-
da en los cañaverales, como en Loiza 
v Canóvanas, es difícil, por no decir 
imposible de cazar. 
Esta os la s i tuación. Quince mi l per-
sonas (pie han buido de San Juan para 
diferentes poblaciones de la isla, no 
saben qué hacer. 
El comercio, entre tanto, pierde su-
mas considerables, de las que no se 
repondrá en un lustro. 
La comisión de expertos, llegada de 
Washington, confirmó completamente 
la existencia de la peste bubónica y 
aprobó todas las medidas que ha dic-
tado la. Sanidad. 
E l Gobernador interino de la Isla 
(>l propietario, que se halla en los Es-
tados Unidos, no ha querido venir) , 
hi/o el día 28 la siguiente declaración: 
" H a y personas que niegan la existen-
cia do la plága bubónica.. Ello es por-
que no han hecho el trabajo nacterio-
lógico de la enfermedad, pues de lo 
contrario hnbiéranse convencido de su 
presencia." 
Como las poblaciones do la isla juz-
gán apestadas á cuantas personas pro-
ceden de San -luán. <•! Gobernador in-
terino se ha visto obligado á hacer pú-
blico que "es absolutamente innece-
sario Fumigar ó poner en cuarentena 
I á personas que lleguen á los pueblos 
i procedentes de San Juan, pues no se 
I permite á ninguna persona, n i efectos, 
; salir do los distritos infectados, y> ade-
¡ más, toda persona que sale de San 
Juan está sujeta k inspección, y todo 
I artículo de equipaje es fumigado com-
pletamonte. en forma debida, en una 
de las estaciones desinfectadoras man-
tenidas día y noche en la earrotera, 
muelle y estación del ferrocarril ." 
CRISTOBAL R E A L . 
U N M U N D O D E N O V E D A D E S 
E N 4 t A l B o n M a r c h é ' 
L O M A S S E L E C T O E N S U C L A S E 
TIRAS BORDADAS de nansú y muselina. 
GUARNICIONES Y M E D I A S guarniciones. 
VOLANTES CON APLICACIONES de guipur. 
MARQUISET, última novedad. 
V O I L E T BORDADOS y de listas, ú l t ima creación, 
de la moda. 
TIRAS de muselina y nansú, deBde 10 centavos á 
3 pesos vara. 
CLANES de hilo, por la mitad de su valor. 
MARQUISET ROYAL. en todos colores. 
S I L K MARQUISET de orales y obras, desde 20 á 
50 centavos. 
BLUSAS de encaje de Bruselas y Rechúliu, desde 
1-25 á 3 pesos. 
VESTIDOS de encaje de Bruselas, desde 7 pesos á 
$21-20. 
SOMBRILLAS de todas clases y precios. 
PIEZAS DE CREA de hilo, á $3-25. 
M A D A P O L A N con 30 varas á $1-50 pieza. 
CHALES de gasa, bordados, lisos y estampadoá, 
desde un peso á $10. 
VESTIDOS de warandol bordados, á $1:). valen $30 
PIGRES, FLORES para sombreros y y macetas, in-
menso surtido. 
" A l B o n M a r c h é " — R e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n a 
C O N F E S I O N 
—Acúsome Padre Oiudc p 
de un pecado que me asusta. 
—'¿.Cuál, hijita?—Que me gusta 
tomar mucho chocolate. 
—Pues no es pecado hija mía : 
no sabe que no es pécado. 
siempre que hayas procurado 
tomarlo de la ambrosía. 
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L O S S U C E S O S 
INDENDI0 EN R E G L A 
A la estadística de los grandes incen-
dios sucedidos en el presente año, hay 
que agregar el ocurrido ayer tarde en el 
vecino barrio de Regla, que en menos de 
dos horas destruyó por completo tres edi-
ficios de importancia, y la mayor parte 
de la casa en que estaba instalada la his-
tórica sociedad "El Liceo," fundada en 
1879. ." , 
Serían próximamente las dos de la tar-
de, cuando se trasmitió por esta ciudad 
la señal de alarma, llamando á los bom-
beros á la agrupación núm. 4, con objeto 
de trasladarse á Regla, de donde se pedía 
auxilio, á causa de haberse iniciado un 
gran incendio que amenazaba destruir to-
da una manzana de casas. 
Con gran prontitud acudieron los bom-
beros á la Estación de Luz, embarcán-
dose allí con la bomba "Felipe Pazos" 'y 
un carro de auxilio, y más tarde la bom-
ba "Cervantes," pero ésta po tuvo nece-
sidad de prestar sus servicios. 
Cuando los bomberos llegaron á Regla, 
el incendio abarcaba los edificios de la 
calle de Calixto García entre Ambrón y 
L a Piedra, ó sean, donde estuvo estable-* 
cida una fábrica de soga, en la actuali-
dad desocupada, y el almacén de carbón 
vegetal de los señores Peña y Lámelas, 
comunicándose las llamas á los fondos 
de las casas Máximo Gómez núm. 43, don-
de radica la sociedad " E l Liceo," la núm. 
41, bodega de Vicente Lámelas; la núm. 
47, domicilio del señor Reboredo, y la 
núm. 49, el Cuartel de Bomberos. 
E l fuego destruyó, además de la fábri-
ca de soga y el almacén de carbón, casi 
todo el edificio de "p:i Liceo," del que 
sólo pudo salvarse parte de la fachada 
principal. 
Todo el salón destinado á biblioteca, 
el mobiliario y salón de baile, quedó re-
ducido á escombros. 
E n los primeros momentos, los bombe-
ros de Regla, auxiliados valientemente por 
el pueblo y la policía, trabajaron con he-
roísmo y abnegación, con objeto de evi-
tar la propagación del fuego á otros edi-
ficios de importancia, como la planta Eléc-
trica y los almacenes de carbón del señor 
Manuel Vilarella, quien agradecido á los 
servicios prestados por los bomberos, tan-
to de Regla como de la Habana, les hizo 
un donativo de cincuenta pesos. 
Los bomberos de Regla trabajaron con 
las bombas "Tomás Brito" y "Regla," y 
los de la Habana con la "Felipe Pazos," 
todos ellos lo hicieron á dos mangueras, 
hasta la completa extinción del incendió; 
E l pueblo, con la policía y los bombe-
ros, al ver el grave riesgo que corría la 
casa ocupada por la bodega del señor Lá-
melas, trasladó todas sus existencias á 
otro lugar más seguro. 
También pusieron á salvo los muebles 
y enseres de las otras casas más amena-
zadas por el fuego. 
E l siniestro, según los informes adqui-
ridos por la pclic'a, empezó por la casa 
en que estaba establecida la fábrea ti© 
sogas, desarrollándose las llamas con ver-
tiginosa rapidez, debido al fuerte viento 
que reinaba en aquellos momentos. 
L a casa era propiedad de don Avelino 
Díaz Alonso, la que parece no estaba ase-
gurada, como tampoco el almacén de car-
bón de los señores Lámelas y Peña. 
L a bodega está asegurada en SS.vQ^^y 
en $5.000 el edificio on. 
ciedad - E l Uceo." qUe 0<W 
Las pérdidas ocasionad ^ 
son de bastante oonSilas Por fi1 
bajarán de $50,000 1 \ 
Los bomberos de in 
número de más de cien ¡i 
Regla, lo fueron á k! - Se 
jefe, señor Doyharzlbal01?611^ 
bajando hasta después 'Z f 
— laS Sai. 
En la sanidad de loa k 
la, y en el Centra gla, y en el entro d"e ^mberos . 
barrio, l'^von^ asistidos v ^ . ^ 
y ^ 
—isti s v 
íeves1^1108' M esPasmo .0¥ bo 
E l capitán de la policía m 
Infiesta, con vigiiantesd Naclonal 
prestaron muy buenos 8eLSUs A ron de la c o n s e r v ^ ^ ^ V l 
E l capitáji señor Infiesta í • 
meras diligencias sumarias !*u 
tar en las mismas las man^ bleri(ioi 
señor Antonio Díaz A l ^ f ^ S ? 
nio Andrés Vidal FernándeV la' 
E l primero estima las n^'t 
en más de $10.000. y el sPr as ^¡f 
que estaba durmiendo en m ^ í 
cuando fué despertado por ^ íat% 
entraba en la misma. 1 Pililo 
E l juez de guardia diurna t 
Ponce, con el Secretario H 
oficial señor Puig, se constu, ^ 
Cuartel de Bomberos, donril Uy6 « 
tuando. nae e8t| 
Desde los primeros momentos 
Para la V i r g ^ i cari 
EL L I R I O CUBANO 
Mañana es Ja festividad de k 
gen del Carmen, y como és un , 
tan popular, raro es el hogar í 
no haya una Carmela á quien f 
tar. : 
" E l Li r io Cubano," de Com 
uo Meuéndez, sito en Neptuuo 11 
tre Campanario y Perseverancia' 
la dulcería de moda porque 
sello de la novedad y ía más ex 
ta elegancia. 
Allí encontraréis riquísimos 
ees. y helados de todas clases 
el afamado biscuit glacé la el 
dad de esta casa, la cuál cuenta 
magníficas vajillas procedente 
Alemania para servir á domicili 
días do santos, bodas ó bautizos,f 
lo cual " E l Li r io Cubano" no í 
norc rival. 
Hay crocantes, ramilletes y sa 
lias para las personas de gusto 
gran surtido de estuches finísa 
conteniendo exquisitos dulces 
pios para obsequiar á las que llei 
el dulce nombre de ('amen. 
" E l Li r io Cubano."' Xeptuno 
entre Campanario y Perseverai 
Teléfono A 8083. 
L A M E J O R T I U T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
üsaMo esta pritílepaía apa mea ieiilreis canas ni seréis calps 
E l c a t e l l o a l D n n d a n t e y h e r m o s o es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
F L O R „ D E _ O R O 
F L O R D E O R O 
L A F L O R O E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
F L O R D E O R O 
F L O R ^ O E O R Ó 
L A F L Ó R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
I L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutis! 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siei 
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavan 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita, la caída del cabello, se suavizares/ 
menta y se perfuma, 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedácies. Por esoí 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color i* 
pende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del Mtu* 
si su aplicación se hace bien. 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el -uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca serei" 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello 
y' la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el | 
no despide mal olor. 
C 2455 alt. 
ES EL MEJOR ZAPATO 
:: :: DEL MUNDO:; :; 
Apcia exclusiva en la Habana: 
L A O P E 
GALIANO 83 
E N T R E 
San Rafael y San Miyuel 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudicar su salu l̂, y ^ 
ráu tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean teñir el pelo, hágase lo ílu 
el prospecto que se acompaña con la botella. 
De v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
•1'. ŝ WBOv VL _ ' -
C 2lgr »42 
o.-V' a v * ; . , C O R T O . 
T I E n E S U S T r f V T o . ^ 
l ? I A 0 I L R f F I / 1 i W i C O . 
R O . T E L E F . A 7 2 7 9 . 
H A B A M A . 
c -
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«e di* Ia seña' de alarma, se 
]a HaM0* V R<ig]a el capitán Ayudante 
trasladar°° ^adonal, señor Re^eira. y 
rf» la inep^tor del Primer distrito, 
el capnnr,ne Estrada, los que estuvieron 
¡señor de] siniestro basta darse la 
retirada. 
frinulantes del vapor de guerra co-
Los in"!:.artagena." surto en bahía, acu-
loinl^00. . r del siniestro, contribuyen-
djeron ai 5 peraci6n á los trabajos de ^ S n ^ e l incendio. 
\ las siete P- ™- d16 la señal d6 
retirada. 
-*•>-• • 
NOTICIAS V A R I A S 
owa madurgada, poco antes de las cua-
dió la señal de alarma, correspon-
iro. se a la agrupación 2-2-3, por haberse 
diente * , el barrio de Jesús del 
(ieclarado ruee 
MolUe"ne motivó la alarma, fué el haber-
]A riarado fuego eu una casa de made-
88 e en estado ruinoso existía en la 
^ L ^ e la Fábrica. 
0 ñ\ó la bomba "Martí," que funcionó 
A nació de treinta minutos, trabajan-
porie! bomberos de la Octava compañía, 
do 1 Ajenes de su capitán, señor Balle-
á las o 
niS" fuego aparece intencional, y la casa 
. ida era propiedad de la señora VIu-
(iel general Rafael de Cárdenas, quien 
da la tenía asegurada. 
n0 capitán señor Ainciarte levantó el 
«nondiente atestado, dando cuenta al 
S o r Jue^ de guardia. 
«or un agente de la "Sección de B i ' 
tos" de ia policía Nacional fué arres-
^ 0 ayer tarde el blanco Joaquín Ca-
sco y Coubriros, sin domicilio cono-
rrj0 el cual estaba acusado por Joaquín 
r nz San Antonio, de la estafa de varios 
Inseres para limpieza de calzado. 
n detenido ingresó en el Vivac á dis-
osición del Juez Correccional de la sec-
ción Segunda. 
$1 blanco Francisco Atún López, vecino 
de Zanja núm. 110, fué detenido ayer & 
virtud de estar reclamado en juicio por 
amenazas y.maltrato de obra. 
Atún ingresó en el Vivac por no haber 
podido prestar fianza para gozar de liber-
tad provisional. 
De un gallinero del tejar "Los Catalar 
neg," en San Miguel del Padrón, propie-
dad de don Alejandro Ibieta Llanes, hur-
taron catorce gallinas y un gallo, los cua-
les aprecia el perjudicado en $14. 
Se Ignora quién sea el ladrón. 
En el sanatorio "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego, fué asistido por el doctor 
Biosca, el blanco José Carballo Rodríguez, 
reciño de Infanta núm. 45, de una contu-
sión en la región costal y antebrazo de-
recho, con síntomas de compresión visce-
ral, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones se las causó el Carballo 
al caerse en su domicilio, desde un bal-
cón, donde estaba trabajando. 
El hecho fué casual. 
Esta madrugada fué trasladado al hos-
pital de Emergencias, donde el médico de 
guardia, doctor García, lo asistió, el blan-
co Angel Moreira Blanco, dueño de la bo-
dega "BI Desengaño," calle de Neptuno 
núm. 66, el cual presentaba diez heridas 
incisas en la cabeza y otras partes del 
cuerpo, de pronóstico grave. 
Manifestó Moreira que encontrándose 
durmiendo en dicha bodega, por un acci-
dcate casual le cayó encima un pequeño 
armatoste que tenía unos diez garrafones. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud "La Benéfica." 
Un vigilante de Aduana detuvo anoche 
A Casimiro Rodríguez Arlas, de 31 años, 
fogonero y vecino de Inquisidor núm. 12, 
por haber tratado de sacar de los mue-
lles, sin pagar los correspondientes dere-
chos, una capa de agua. 
El juez de guardia, á quien se dió cuen-
ta, instruyó de cargos al acusado, remi-
tiéndolo al vivac, á disposición del juz-
gado de instrucción' de la sección Prime-
fa, que hoy le señalará fianza para que 
pueda gozar de libertad provisional. 
Irene Sánchez Aseña, vecino del Veda-
no, denunció en la Séptima estación de 
Policía que al llamar ayer al teléfono nú-
mero A-1816, propiedad de Tránsito Aliet, 
jecino de Calzada entre J é I, con objeto 
hablar con un tal Joaquín Gómez, que 
trabaja en dicha casa, salló al aparato el 
Alíet, insultándola. 
Cree la Sánchez que tales insultos obe-
dezcan á que ella tiene denunciado al 
^encionado Gómez por estafa, y supone 
i.ue ambos estaban de acuerdo para rea-
mar el delito. 
r / 0 b María Valdés Fernández, vecino de 
la irfael X í ú m - 109, denunci6 ayer ante 
Policía nacional, que por la mañana se 
J esentó en su domicilio, donde tiene un 
vSfCOvPara ,a venta de• M^tes, un indi-
u A ailco al Q"6 110 conoce, el cual, en 
cuM !lBCUl<io Á E su esPOsa, que quedó al 
de h í0 de (ilcho kiosco' le i^rtó 20 pesos 
"metes en diferentes fracciones. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
eN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 15 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
¿ Plata española contra oro español; 
0rata esPañola. . . . 98% 98% piO V. 
0 ainííricano contra 
esPañol lOSVs 108% P|0^ 
0 americano contra 
(.p1ata española. . . . 9 9% 
lr|entene8 á 5-33 en'pUU 
, 611 cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
"'Bes 
1̂  • á 4-26 en nlata. 
¿j: 611 entidades. . . . á 4-27 en nlata. 
'"̂ o americano en 
p ata española . . . . 109 109^ V. 
—— -*jy*- . 
V a l o r O f i c i a l 
E LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A, 
í ^ ^ e . . . . v . „ , ., , 
LUÍB«5B. t 
^8o Plata eepañola, . , . 
. ^mavos platu U. . . . 




R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Julio 12 de 1912 
Azúcares.—La por tanto tiempo es-
perada reacción al alza, parece al fia 
haberse iniciado, supuesto que en pre-
sencia del constante avance de los pr«. j ha de 1910, es'probabVquc su pro 
.1.867,606 toneladas, excediendo en 
63,256 idem á la de 1910, que ascen-
dió á 1.804,350 toneladas y fué como 
se sabe, la mayor que se ha hecho 
en esta Isla hasta este aiíc. 
Pero como quedan 15 centrales mo 
Hondo, contra solamentó 3 eu igual 
Metálico.— El movimiento habido 
desde primero de Enero es como sî ne*. 
Importación 
ORO P L A T A 
Tin portado ante-
riormente $ 2.027,400 $ 588,000 
E n la semana . ., 
cios en Europa, los refinadores norte-
americanos se han determinado á m»-
ducción 'Mista fines de zafra so sobre-
puje á las 93.350 toas, que se hicieron 
.inrar sus límites; pero la diferencia | durante los seis últimos meses de aquel 
entre la paridad de I/ondres y la de 
Nueva York es todavía tan grande, 
(2 rs. más ó menos en arroba.) que se 
debe es-perar que el mercado neoyor-
kino continúe subiendo hasta equipa-
rarse con el de Europa. 
A pesar de las mejores disposiciones 
de los exportadores para operar a. pre- i 
CÍ08 basados sobre las cotizaciones de i 
Total hasta el día 
12 de .lulio 
Idem en i^ualfc-
• cha de 1911. 
año y nada tendría de extraño que el 
tota] de esta campaña excediese algo á 
1.900,000 toneladas. 
Miel de Purgra.—-Continuando aun 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que están en su mayor parte contra-
tadas con anticipación, se ofrecen iá 
2.027,400 





P L A T A 
dos, por quintales, á $12.50, $13.114 y 
$13.1/2 1 $14. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 












la venta solamente pequeñas partidas 
Nueva York, nada apenas se ha hecho I C|Ue obtienen precios irregulares y ge-
en esta. Isla, debido al retraimiento de neralmente bastante elevados, 
los vendedores que tienen aspiraciones 
más elevadas por sus existencias dis-
ponibles, aspiraciones que están plena-
mente justificadas por las noticias de 
la considerable é inesperada alza que 
Tabaco.—El mercado se va animan-
do paulatinamente y se han hecho du-
rante la semana que reseñamos regu-
lares ventas, especialmente en clases 
Exportado ante-
riormente $ 
Kn la semana..... ,, 
Total hasta el 12 
de Julio $ 
Id. en igual fe-
cha de 1911 „ 212,000 
ha tenido hoy en Londres el azúcar de I convenientes para las plazas de Ale-
remolacha y que ha repercutido, aun-1 mania y los Estados Unidos que han 
que déliilmente todavía, en el merca 
do ameri'Cano • pero cuyos efectos tar-
darán poco, creemos, en hacerse sentir 
allí y aquí. 
Las ventas de la semana carecen de 
importancia y suman solamente 
27,350 sacos, que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma: 
En la Habana 
12,440 sacos centrífuga pol. 95.1[2, á 
4.1|2 rs. arroba. En Almacén^ 
300 idem idem pol. 94.1|2, á 4.114 
rs. arroba. Trasbordo en Ba-
hí». 
450 idem idem pol . 92.112, á 4 rs. 
arroba. Idem idem. 
£ n Matanzas 
1,766 sacos centrífuga pol. 95-
95.112, á 4.1|2ts . arroba. 
8,500 idem idem pol. 95.95.112, á 
4.56 rs. arroba. 
3,900 idem azúcar de miel pol. 
88.1|2-89, á 3.1|8 rs. arroba. 
El mercado cierra 'hoy mUy quieto 
pero firme y con mareadas tendencias 
al alaa, de 4.9|16 á 4.5|8 rs. arroba por 
centrífugas, pol. 951/2|96, y de 3.3|16 á 
3.114 rs. arroba, por azúcares de miel 
pol. «8^0. 
podido obtenerse á precios más mode-
rados, mientras que los fabricantes lo-
cales han tenido que pagar precios 
mudio más elevados que los que caldi-
laban por las vegas de calidad supe-
rior como las que acostumbran traba-
jar y cuyo rendimáento parece que se-
rá bastante limitado este año; por es-
te motivo varios de estos industriales 
han pagado precios llenos por algunas 
de las vegas de las más afamadas. 
Según nuestro bien informado co-
lega local " E l Tabaeo," se vendieron 
en la quincena 8,467 aereios de todas 
las procedencias, siendo de Vuelta 
Abajo 1,749, de Partido 2,034 y de 
Vuclt-a Arriba. 1,684 tercios. 
Los compradores fueron: los ame-
ricanos que adquirieron 2,935 tercios; 
los embarcadores para Alemania .y Bu-
ropa, 4,380; y los fabricantes locales, 
1,152 tercios. 
Torcido y cigarros. —Con motivo de 
quedar pendientes de cumplimiento, 
algunas órdenes de regular importan-
cia, se nota regular animación en va-
rias de nuestras principales fábricas 
de tabaco y la mayor parte de las de 
cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
1 limitado por la ley de impuestos. 
Precio promedio de los azúcares | y debido á no ser muy activa la 
centrífugas, base 96 de polarización, ¡ demanda para la exportación, los pre 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Ira. semana de Julio . . . 4.4.6372 
2da. idem idem idem - 4.4.5208 
Promedio de Junio 1912 4.5866 rs. (a} 
Idem idem idem 1911 . 4.8698 rs. @ 
Ha llovido de una manera bastante 
irregular durante la semana que re,-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: " E l In f i e rno , "Vizcaya , " 
^Cárdenas" y otras marcas aereditíi-
das7 á 4.112 centavos litro el de 79° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
señamos, pues mientras las aguas han I para la exportación, se cotila de 22 
sido muy copiosas eu algunas comav- | á $24 pipa, 
cas, particularmente en las provincias 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' 'natural" se mantiene regular, 
as! como por el "desnatural i zade" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios qus rigen hoy como sigue: 
Clase natural "Vizcaya." " E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.112 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera. —Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $31.1¡2 á $32 
quintal por la amarilla de primera 
de Pinar del Rio y Matanzas y en 
Manzanillo han caído solamente pe-
queños chubascos en el resto de la Is-
la, habiendo lugares en que se están 
haciendo ya sentir los efectos de la 
seca. 
El casi completo restablecimiento de 
la tranquilidad en la región Oriental 
de la Isla, ha permitido que se reanu-
dara la molienda en la mayor parte de 
los centrales de aquella provincia, que 
habían tenido que suspenderla tempo-
ralmente á consecuencia del levanta-
miento racista. Como el tiempo se 
mantiene propicio para las faenas de 
la zafra, en la mayor parte de la pro-
vincia de Santiago de Cnba, ésta se es-
tá llevando á efecto con tada la ac-
tividad posible, exceptuando sola-
mente la jurisdicción de Manzanillo 
en la que copiosas lluvias han obliga-
do á varios centrales á dar por termi-
nada su molienda, dejando en el cam-
po grandes cantidades de caña sin 
cortar. 
Debida á los recientes disturbios, es-
casea bastanate la mano de obra en 
aquella región y para poder eontinuar 
su zafra, el administrador del gran | Acciones y Valores.—Debido á re-
central "Boston" ha tenido que coa- | petidas fluctuaciones avisadas de 
tratar 500 jornaleros en distintas loca- \ Londres en la cotización de las aceio-
lidades y él central "Santa Lucía" es- , n09 de los Ferrocarriles Unidos que 
fcá moliendo solamente durante tres \ mr) |,ag que (Jan el tono á esta plaza, 
días á la semana, por falta de un per- i ia invertídumbre que todavía reina 
soáal suficiente para que funcione con ¡ respecto á la situación del país, la pes-
toda su capacidad. ! te bubónioa que tiene sumamente alar-
Donde 'quiiera que lo permita el esta- ¡ mada á la población y la escaseze del 
do del suelo y se pueda conseguir tra- | dinero para pignoraciones que difi-
bajadores a precios arreglados, se pro- j aultz. grandemente las operaciones al 
signen con gran actividad las siem- • contado, poca actividad se ha notado 
bras en los campos previamente pre- \ en la Bolsa de Valores durante la se-
parados y se alistan nuevas tierras pa- i mana que acaba de transcurrir, com-
ra dedicarlas al cultivo de la caña. | prendiendo acciones de los Ferrocarri-
Producción de la zafira \ les la mayor parte áe las ventas que 
La actual zafra hasta el 6 del actual sc efectuaron con una baja de consid.1-
Miel de Abejas.—Con corta de-
manda los precios rigen flojos, de 55 
á 56 -centavos el galón, con envase, 
para la exportación. 
METíiC A DO F FN A VOTE P n 
Oambio*.—El mercado, en vista de 
la poca demanda que prevalece, ha 
regido con alguna flojedad y cierra 
hoy muy quieto, pero sin mayor varia-
ción en los tipos, que se sostienen, de-
bido á la escasez relativa del papel en 
plaza. 
comparal-la con las dos anteriores, da 






M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 13 
Entradas del dia 12: 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas, 
42 novillos. 
A Betancourt y Negra, de Pinar 
del Rio, 23 machos y 17 hembras va-
cunas. 
An Antonio Zorrilla, de Cabañas, 
26 machos vacunos. 
A uan Bilbao, de Camagüey, 150 
machos vacunos. 
A Luís Alonso, de Jaruco. 5 machos ¡ 
y 20 hembras vacunas. 
Salidas del dia 12: 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital, salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Luyanó, 51 machos y 
13 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 380 machas y 
86 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Campo Florido, á José Pérez, 
4 machos y 1 hembra vacuna. 
Para Oregorio Menéndez, 12 machos 
y 6 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reaes sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Total . . . . 1,973 
Recaudación 
E'l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
sifiruientes; 
Mal afloro de Regla . . . $ 93-00 
Idem de Luyanó . . . . 693-00 
Idem Industrial 2,947-05 
Ganado vacuno 228 
Idem de cerda 190 
Idem de cerda 34 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pista: 
La de t("*o«. fíoréfté*. novillo» v ya-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Años 

















las cifras que anteceden se ve 
ración en los precios. 
No obstante haberse anunciado de 
París en la semana., una pequeña alsaa 
en las cotizaciones de las acciones del 
Banco Español ^n aquella Bolsa, dicha 
mejora ha tenido poco efecto en esta 
plaza, que cierra hoy sumamente quie-
ta y poco sostenida. 
Las ventas dadas á conocer en la 
semana suman 5.250 acciones de varias 
empresas, contra 8.200 idem en la sé-
que esta zafra excederá la anterior en i mana anterior y comprenden 5.000 ac 
3$),2o6 toneladas y á la de 1910, en j de i0, Forrocarriles Unidos, d 
93.318 á 92 por 100. al contado; 200 
idem del Banco Kspañol. á 92 idem 
idem y 50 Obligaciones del Oa-s. á 107 
ídem idem. 
l)S.2o6. 
Los recibos de azúcares en los pucr-
tog de embarque de la Isla desde 1' 
de Julio 'hasta 31 de Diciembre de 
1910, ascendieron á 93,350 toneladas 
y suponiendo que llegue á dichos p^ta Española--- Ha fluctuado du-
puertos en los seis último» m^es de rar,t<» la remana entre 9^% v OS7* v 
0 té año igual cantidad de azúcar ia cierra hoy de 98.314 a 9S.7¡$'por 100. 
producción de esta zafra sería de , 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 44 
Idem lanar 16 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de tor.-.g toretes, novillo? v va-
cas.' á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos el kilo (según clase.) 
Lanar, de 40 á 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
"Xeses sacriíicadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como íigue: 
•Ganado vacuno, á 4.1|2, 4.5¡8 y 4.8¡4 
centavos. 
Idem lanar, á 2, 3 y 4 cts. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en ios 
expendios sc pagan de 1.112 á 2 cen-
tavos. 
Se vende por libras, de 7 á 8 centa-
vos. 
Por quintales, á $6 y otros de $7 
á $8. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 10 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10. $15 y 20 oro la to-
nelada. 
Oleo Marjgarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado C0Ü este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre sc detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de I.Vo á 2 centavos; arro-
ba de 37.]¡2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á ,$1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pasos oro. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes loa precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos, 
de primera, de $7,25 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2; sala-
Total .$3,733-05 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $933-26. 
P r o T i s i o n e s 
Julio 15 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ á 12.̂ 4 
En latas da 9 Ibs. qut. 12.14 á 12.% 
En latas de 41/2 Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s clase caja á 10.00 
Almendi 
Se cotizan ^ 37.00 
Arroz. 
De semilla ; á 3.80 
De canilla nuevo . . . 4 . ^ á 4.% 
Viejo á 4.% 
De Valencia . . . . . . á 6.00 
Ajos. 
De Murcia nuevos . á 30 cts. 
Catalanes No hay. 
Montevideo á 28 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . á 13.0S 
Escocia No hay 
Halifax No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Del País . . . . . . . No hay. 
De Mqntevidso . . . á 18 rs. 
Isleñas . . . . . . á 20 rs. 
Jamones. 
Perris, quintal . . . . k 2-i.1/> 
Otras marcas . . . . á 21.5^¡ 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . á 5.:-4 
Del País á 4.% 
Blancos gordos . . . . 5.34 á 6.̂ /0 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 14.Vi 
Artifieal . . . . . . á 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte & 6.00 
Papas sacos . . . . . á 28 rs. 
Nnue as del país . . No hay 
Isleñas 3.% á 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . á 32.00 
Vinos. 
Tinto i 69.00 
B o o m Hipotecarlos d« la 
Compañía de Qas y Eleo 
tricidad 117 12» 
Bonos de la Havana Elec-
tric • Railway's Oo. (m 
circulacidn) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 ! ! • 
Bonos de la República d« 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 ^ 
Bonos segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Watea 
Works » 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. ídem Central izucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 101 
Empréstito de la República 
de Cuba, UVz millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 79 30 
Fomento Agrario. . . . . 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco IDspafioI de la Isla 
de Cuba 92% 94% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . N 
Banco Cuba . , N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li -
mitada 92^ 93 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
(d. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao sin 14(J 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nuera Fábrica de Hielo. . N 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sill 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . . . . 102% 1037 
Ca. id. id. (comunes) . . . 93 93? 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 84 87 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 109 109^1 
Banco Territorial de Cuba. 130 J,4ü 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 30 
Id. id. Beneficiadas. . , . 22 sin 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 74 79 
Habana, julio 15 de 1912. 
Francisco J . Sinoftez. 
E l Secretarlo, 
O F I C I A L 


































S E E S P E R A N 
-Times, New York. 
-Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Silvia, Boston. 
-Reina María Cristina, Veracruz. 
-Corcovado. Veracruz y escalas. 
-Antonina, Hamburgo y escalas. 
-Monterey, New York. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-Havana, New York. 
-Steigerwald. Veracruz y escalas. 
-Elisabeth. Amberes y escalas. 
-Ida, Liverpool. 
-Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
-Trafalgar, New York. 
-Bspagne, Saint Nazaire y escalas. 
-Mathilde. New York. 
-Espagne, Veracruz. 
S A L D R A ? . 
-México. New York. 
- E l Mar, New Orleans. 
-Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
-Saratoga, New York. 
-R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
Corcovado. Coruña y escalas. 
Antonina, Veracruz y escalas. 
Corcovado. Coruña y escalas. 
-Monter.ey. Progreso y Veracruz. 
Silvia, Boston. 
Esperanza. New York. 
-Chalmette. New Orlean.-. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 0£ VALORES 
A B R E 
BlDetes del 8ai;co S»t»aío1 fie ia de 
Cuba contra oro, de ZVz á 4% 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks convra c/o espaflol. 
108% á lOS'/a 
VALORES 
Com. Vond. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS.—< 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Ha-
baña, 9 de Julio de 1912.—Hasta las 2 n. ra, 
del día 10 de Agosto de 1912, se recibirán en 
esta Oficina (Antigua, Maestranza) proposi-
ciones en pliegos cerrados para la compra 
al Estado del abono (es t iérco l ) procedente 
de los establos de la Jefatura de la Ciudad 
de la Habana y del barrido de calles, y 
entonces serán abiertos y le ídos públ i ca -
mente. Se faci l i tarán á los que lo solici-
ten, informes é impresos.—Manuel D. Dfaa, 
Infreniero Jefe. 
C 2484 alt. «-11 
GOBIERNO PROViNCJAL 
DE LA HABANA 
El día treiuta y ano del mes actual, 
desde las dos hasta las dos y quine?, 
p. m., se recibirán eu el Grobiemo <le 
la Provincia de la Habana proposi-
ciones en pliegos cerrados para, la su-
basta de construcción de un edificio 
destinado á Palacio Provincial. A las 
dos y quince se dará lectura púbiie.-í-
mente á los pliegos presentados, do 
lo cual se extenderá la correspon-
diente acta. 
El Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. 
En la Dirección de Obras Públicas 
Provinciales, sita en Aguiar 57, se su-
ministrarán cuantos datos se solici-
ten. 
Habana, Julio 4 de 19]2. 
Alberto Barreras, 
Secretario de la Administracióa 
Provincial. 
c 2+33 alt. 6-6 
Enpresas Mereaitiieg 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito da la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 110 
Ohligacionep primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones tegunda Mpo-
teca del A yuntamiauto 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara jí 
M. id secunda Id N 
(d. primera id Farrocarrll 
de Ca1bari(*n |) 
id. primera id. Gibara á 
Holguín n 
Ban .̂o Territorial lo i 106 
A los S e ñ o r e s Accionistas d é l a 
Sociedad A n ó n i m a 
« L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, tenyo 
^usto fio hacer saber á todos los asociados 
que el domingo 21 del corriente, ft las do-
ce y media del día. tendrá lugar en el do-
micilio de la Sociedad, Amistad núm. 124, 
la Junta General que • prescriben nuestros 
Estatutos. 
Kccoincndamos la más puntual asistencia. 
Orden d.l din.— 
Sanción del acta .anterior, 
informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 15 de Julio de 1915. 
E l Secretario Contador, 
KmlHo de los llcro* 
829.8 3t-15 4d-1« 
Y S @ G 8 E i 8 A Ü E S 
! M 0 HAOÍM DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
AVISO 
Se avisa á los señores depositantes, pot 
e.st* medio, cine se sirvan presentar su» 
lihmsr, i partir del día 15 de Julio di 
1912, cem el objeto de que les sean abona-
dos los intereses que Vencen en esa fecb» 
c 2^3 it-13 3d-ia 
10 
uiaiuu u n J-iA MiUtiJNA—WdiMon de la tardo.—Julio 15 do 1912 
I L L S 
Enrique Fontanills, miestro quori-
do amigo y admirado compañero, des-
cansa hoy: sus Edbckeras leidísimas 
quedan, pues, en blanco. Su inimita-
ble autor bien se merece el derecho á 
descansar. 
Hoy—San Enrique—es sil día. Fon-
tahills celebra su fiesta onomástica. 
V el atildado maestro de cronistas, 
él festejante exquisito de nuestra 80-
ciedfcd, el que á diario dedica su muy 
l.rillante pluma al gentilísimo elogio 
de los ajenos, justo es que hoy reciba 
de los suyos, de los.que con él eompar-
timos las cuotidianas tareas periodís-
ticas, la felicitación cariñosa, efusiva-
mente fraternal, que en estas mismas 
columnas—por ausencia de la tan ga-
lana pluma del maestro—nos eompla-
eemos en dedicarle. 
Llegue, así, una vez más. hasta el 
aatíigO y hasta el compañero el testi-
monio, espontáneo y unánime, de las 
felicidades sin tin que en esta casa se le 
desean. 
A quien siempre está felicita mío. 
I qué menos que felicitarle I 
V la falta de su atildamiento en la 
expresión, súplala Fontanills con una 
nOÍ)le rud-eza: la de nuesíco cariño. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Festejóse ayer el segundo aniversario 
de la fundación de " E l Teatro Alegre," 
con un simpático y fraternal banquete en 
honor á Mario Serondo, el muy aplaudi-
do sainetero que qon tanta brillantez di-
rige aquella popular revista de arte es-
cénico. 
La fiesta se celebró en el Restaurant 
Bonachea. 
Presidióla Mario Serondo, á cuya dere-
cha é izquierda sentábanse, entre otros 
conocidos literatos y comediantes. Napo-
león Gálvez, Pepe del Campo, Pentapolín, 
Francisco Sorondo, Manuel F . Oranda, 
Antonio Díaz, Eugenio Rodríguez, Arman-
do González Corbacho, José García, Ma-
nuel Ardois, Alfredo. E , Larreta, Fernan-
do Castro, José de la Guardia, Arturo Fe-
liú, Mariano Fernández, Franck Villamil, 
Alejandro Robreño é Isaac Alvarez del 
Real. 
Adhiriéronse al homenaje Evelio Alva-
rez del R e a l . . . y Cristóbal de L a Ha-
bana. 
¿Cómo había de faltar mi modesta ad-
hesión? , . . 
Mario Sorondo es uno de los autores 
jóvenes cubanos de más positivo mérito, 
y él sabe que entre sus admiradores me 
puede contar. 
Enhorabuena, pues, ¡y que " E l Teatro 
Alegre" viva cien años! 
Con todos nosotros como colaborado-
res . . . 
« 
Para la compañía de Regino López no 
importa que diluvie. 
Ayer tarde diluviaba, ¡y en el Nacio-
nal, como viene ocurriendo desde el jue-
ves 11, se agotaron las localidades! 
No es de extrañar: se representaba "La 
casita criolla"..: " 
—Por la noche se celebró el beneñcio 
del Orfeón Asturiano. Él teatro rebosaba 
de público. Y el Orfeón cantó de mane-
ra magistral "Los hebreos cautivos." E l 
dúo de " E l Juramento," por dos señores 
orfeonistas, y la romanza de "Tosca," por 
el señor Ricardo Blanco, fueron también 
muy del agrado del público. La compa-
ñía de Regino representó "La casita crio-
lla," que obtuvo un nuevo y entusiástico 
éxito. Y, como fin de fiesta, se cantó 
"La Xana". . . Los asturianos merecieron 
ser felicitadísimos. 
—Hoy lunes: "Tin Tan" y "La casita 
criolla." 
— E l jueves 18, estreno de "La isla fe-
liz," de Serondo. 
— Y muy en breve, " E l futuro Alcalde," 
de Villoch. 
En la matinée que ayer celebró la Cuba 
Films Co., en Payret, se repitió el entu-
siástico éxito del demingo anterior. 
Un millar de preciosos juguetes se re-
partió entre los niños. 
Y éstos, ¡encantados! 
Hoy, selectísimo programa. 
A las ocho y cuarto.—"Max campeón de 
boxeo." Y " E l aviador." 
A las nueve y media.—"Astucias de 
Nick Vientos." "Actualidades mundiales." 
Y "Amor mal empleado." 
L a película de las "Actualidades" re-
sulta sencillamente maravillosa. 
He aquí los títulos de sus cuadros: 
1 Prueba de un aparato automático, 
para entregar y recoger el Conreo en 
las Estaciones.—2 Vuelo del aviador 
Chiristofferson, desde el tejado del Hotel 
Multomach.—3 Emplee de la dinamita 
para remover piedras.—4 Llegada del 
expresidente Roosevelt á Chicago para 
tomar parte en la Convención Republica-
na.—5 Fiestas de las flores en los Esta-
dos Unidos.—6 Accidente sensacional en 
las carreras de automóviles de Lyons, 
Francia.—7 Incendio de un pozo de gas. 
—Mañana—martes rosa—se estrenarán 
des sorprendentes películas: "Max ban-
dido por amor" y "La casa de les leones," 
creación, esta última, verdaderamente 
sensacional. 
Santos y Artigas continúan, impertérri-
tos, su campaña de arte cinematográfico 
en Albisu. 
Hoy, en primera tanda: "Amor de he-
rrero," "Un par de solitarios," "Tío con 
suerte" y " E l oro que fascina y mata." 
En segunda tanda: "Donde crece la 
maleza," "La heroína del Oeste," "La ven-
ganza del Conde" y, á petición, "La gue-
rra de Oriente." 
—Pronto, " E l secrete de un chauffeur." 
— Y el miércoles 17, debut de la com-
pañía de zarzuela de Lydia Otero. 
Con " E l día de Reyes" ha encontrado 
un buen filón la Empresa del Casino. 
" E l día de Reyes" es una de las zar-
zuelas cómicas más ingeniosas que se 
han estrenado en estes últimos años. 
L a Bermúdez, la Serra, Palomera y 
Agudín están deliciosísimos. 
Hoy va " E l día de Reyes" en segunda 
tanda. 
En primera, "La mala sombra." 
Y en ambas, nuevas y sorprendentes 
pelcíulas. 
—Mañana estreno de "Grisélidis." 
"La peste bubónica," "El comprador de 
cadáveres" y "Los apuros de Cucusubia," 
sen las tres divertidas obras que hoy nos 
ofrece Pous en Martí. 
Gran función de gala, dedicada á las 
' damas, es la de hoy lunes, día blanco, 
en el elegante Salón Norma. 
"La Nave," sentimental poema cinema-
i tegráfico, debido á la pluma del insigne 
escritor Gabriel D'Anunzio, es el estreno 
escogido por la amable Empresa de este 
i Salón para la función de este día. 
i Es la película "La Nave," una magistral 
- creación de gran arte histórico, dividida 
i en cuatro partes, que sobrepuja á cuantas 
' en su género se han editado hasta hoy. 
f̂ a belleza de su argumento, así como 
j la incomparable presentación con todo 
P L A Y A S Y P A S E O S 
S O M B R I L L A S : S e h a n r e c i -
b i d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n 
W a r a n d o l , S e d a y A l g o d ó n . 
P A R A G Ü I T A S : P a r a s e ñ o r a s , 
^ r a n v a r i e d a d . 
G U A N T E S : E n h i l o y s e d a 
l a v a b l e s . 
A B A N I C O S : N u e v a r e m e s a e n 
p a p e l y e n seda , p r o p i o s d e 
l a e s t a c i ó n . 
" L A C O M P L A C I E N T E " 
Y " L A E S P E C I A L " 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
119, OBISPO, 119 T E L E F O N O A-2872 
detalle, es una garantía del éxito, que 
alcanzará tan magna cinematografía. 
--Mañana, martes, á petición, se exhi-
birá "La suerte del inventor," en cuatro 
partes, y "Zlgoraar contra Nick Cárter," 
en ocho partes. 
Panchito Fernández, el joven actor cu-
bano recientemente llegado dé España, se 
nos presentará el próximo día 5 de Agos-
te, en el Gran Teatro del Politeama, en 
carnando al Ernesto de "El gran galeote." 
Panchito es un muy culto artista de 
la raza negra. 
Al que el gran Benavente estima, como 
se lo demostró no ha mucho, on el Tea-
tro de la Comedia, de Madrid, trabajando 
con él en una función do beneficio. 
Panchito quedó consagrado actor desde 
aquella inolvidable fiesta. 
Y su padrino era alguien... 
C. de la H, 
• * « 
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Casino.—"La mala sombra." " E l día de 
Reyes." 
Martí.—"La peste bubónica," " E l com-




H O P A BLANCA 
Ü n s u r t i d o pr imoroso , e l e g a n t í s i m o é 
Idea l de r o p a b l a n c a I n t e r i o r p a r a l a s d a -
mas , a c a b a de r e c i b i r E l K n o a n t o , G a i i a n o 
y S a n R a f a e l . 
R e c o m e n d a m o s á. l a s d a m a s v i s i t e n n u e s -
tro d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l de r o p a b l a n c a , 
a t end ido por s e ñ o r i t a s . 
Orfeón Asturiano 
S u b e n e f i c i o 
Tenía el cronista un vivísimo inle-
rés en que el laureado y ga-
llardo orfeón triunfara anoche art ís-
tica y económicamente. Que el cro-
nista, aunque no lo parece, también 
es asturiano. O somos ó no somos. 
Mal se aviene el dinero con el arte; 
pero como ahora el esfuerzo art ís t ico 
necesita pedir, casi mendigar, para 
sostenerse, para luchar, para llegar 
al triunfo, he ahí por que nuestro or-
feón fué ayer á suplicar á sus simpa-
tizadores, á las almas líricas, un bien 
de caridad para continuar su ruta 
por el camino, que va á la gloria. Y 
esta gloria que en parte ya el orfeón 
la consiguió, mañana será gloria del 
Centro, de Asturias, de España , á pe-
sar de que el orfeón nació solo y so-
lo inició su carrera, y solo llegó á 
triunfar. Las almas líricas, las que 
sienten la música, fueron las únicas 
que ya como socios protectores, ya 
como simpatizadores, le ayudaron á 
marchar en su avanzar donoso liaeia 
el triunfo. Iniciativa pMrticular esta 
muy plausible: pero (pie se da de 
' 'moquetes" con la frialdad oficial 
que nuestro Centro como entidad de-
biera prestarlo. Quizá el reglamentó 
no lo autorice. 
no arte, defensores, protectores y 
alentadores de esta admirable masa 
coral qu^ nos honra y nos enaltece. 
Que el orfeón no es pata de puerco. 
Significa labor ruda, esfuerzo colo-
sal, cultura v nobleza y Bentimientdj 
significa trabajo durante el día y en-
sayo durante la noche; significa aho-
rro y educación para el orfeonista, 
honor para el Centro; es la única re-
presentación y la más alta del arte 
de cantar por los asturianos en Cu-
ha ;el orfeón es lo que ennoblece, 
enea uta y eleva nuestras fiestas; el 
orfeón es nueslro romanticismo. 
En la mirada sincera, aldeana, de 
Peón, se reflejaba el éxito. En palcos 
y lunetas lucían su elegancia, su he-
líezá y distinción damas y darailns; 
Varios Clubs asturianos; casi un lle-
nazo. Al lado del cronista, en el pal-
co colindante, se sentaba la linda 
" X a n a . " á quien mi querido compa-
ñero Angel Gabriel Otero comenzaba 
á hacerle el amor. ¡Qué linda esta-
ba la " X a n a ! " . Se había levantado 
el telón. Las huestes de Regino Ló-
pez, artista al cual no tengo inconve-
niente de calificarle de artista ex-
cepcional, desempeñaron maravillo-
samente el primer número del pro-
grama: Don Regino por la Isla, des-
empeño que fué reído y aplaudido 
con los honores que merecen la gra-
cia y el donaire de la falange criolla 
de Alhambra. 
Luego cantó el orfeón; cantó ante 
un silencio; cantó nada menos que 
los "Hebreos Cautivos." obra magis-
tral, obra dramát ica armonizada á 
cuatro voces por el gran Paliard, 
obra que costó seis meses de ensayo 
y esfuerzo al orfeón, obra en la cual 
demostraron sus brillantes faculta-
des los tenores señores Ricardo Blan-
co y José Moran. Afinación, gusto, 
delicadeza, vibrantez y justeza. ^.sí 
cantaron la obra famosa nuestros or-
feonistas. Luego Ricardo Blanco can-
tó la bella romanza de Tosca con un 
gusto insuperable. Ambos fueron rui -
dosamente aplaudidos. 
Luego tornaron á ser nuestro en-
canto las huestes de Don Regino, en 
la bella "Casita Criol la ." obra mo-
ral, obra satírica, obra donde se can-
ia un himno á la voluntad y al tra-
bajo, n la concordia, á la pazi y al 
buen gobierno. En su desempeño, 
admirable, como todo lo (pie hacen 
estos artistas; la colonia asturiana 
demostró á Regino cuanto cariño se 
le tiene, cuanto se le admira. Porque 
los asturianos tenemos en Regino un 
triunfador. Xacer en " L a M a t a " y 
llegar en Cuba á ser jefe del arte 
criollo y rey ovo. no es moco de pavo. 
I )escubrámoños. 
Y el cronista, confundiéndose con 
la mult i tud, esa mult i tud encantado-
ra que invade los domingos nuestras 
calles, paseos y parques, (pie goza del 
descanso, porque trabaja toda la se-
mana, llega a las puertas del gran 
teatro Nacional. En el vestíbulo to-
pa con Luciano Peón, el pa ladín es-
forzado que ha organizado esta ad-
mirable fiesta de arte; topa también 
con los señores de la Comisión, con 
algunos asturianos amantes del divi-
Se inicia la tercera parte del pro-
grama. El orfeón se dispone á can-
tar la " X a n a . " una de las mjs bellas 
cemposiciones musicales de la tierra. 
Y el orfeón canta con el amanecer. Y 
la Xana llega danzando con el día, 
llega vaporosa y gentil y la rodean 
danzando también las princesas de la 
tierra, de " refaxu encarnan;" dan-
zan donosamente mieiiTras canta el 
orfeón al nuevo sol; y con el nuevo 
sol la " X a n a " se fué ; fuese huyen-
do, llevando de la mano á las prin-
cesas del "nVaxu encarnan," fuese 
porque al inflamarse el sol se oyó un 
" I x u x ú " vibrante, él grito legenda-
rio dé la raza. Que la " X a n a " y las 
lindas princesas odian la guerra por-
que nacieron para el amor. 
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Las niñas que hicieron de prince-
sas fueron Marina Quirós, María Te-
resa Prieto, Hortensia Menéndez, Fe-
licidad Diez y Adela Diez. La " X a -
n a " fué la linda, la gentil, la intere-
sante Srita. Adelina Fernández, ami-
ga distinguida del cronista. Cuando 
Adeliim salió á la escena gentil y 
blonda, ya no estaba en el paleo Ote 
ro, aquel joven que había comen/a-
do á hacerle el amor. Dos^ orfeonis-
tas, los señores Arturo Moran y Len-
gona cantaron un dúo magistralmen-
te A las doce terminaron los aplau-
sos y se inició el desfile. Felicitamos 
al orfeón, á su Presidente, á su nota-
bilísimo director Tellería, é su Direc-
tiva y á sus protectores y aletnadores 
por este triunfo ganado honorahle-
mente. 
El cronista se retira orgulloso de 
ser asturiano. Y piensa que si fuese 
prohombre del Centro, en la próxima 
junta general propondr ía y apoyar ía 
una subvención anual para esta masa 
coral que nos honra y nos enaltece. 
—¿No somos grandes y ricos? Pues 
demostrémoslo protegiendo al orfeón. 
Sus triunfos son nuestros, del Cen-
tro, de Asturias y de España . 
E l arte no debe mendigar. 
F E R N A N D O R 1 V E R O . 
FIJOS COMO EL SSL 
vis 
Q U E R V A Y S e B R I M B S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" L A N A V A R R E " 
Hoy á las seis de la mañana entró 
en puerto procedente de Veracruz, el 
vapor " L a Navarre," de la Compa-
ñía Trasat lánt ica Francesa. 
Trajo un total de 156 pasajeros, dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Para la Habana: dos en primera, 1 
en segunda; diez en tercera de prefe-
rencia y cuatro en tercera ordinaria. 
De t ránsi to para Europa: 67 en pri-
mera; doce en segunda; 44 en tercera 
de preferencia, 733 en tercera ordi-
naria. 
En este puerto tomará un numero-
so pasaje. 
L A CUARENTENA CON LOS ES-
TADOS UNIDOS 
A l f in saldrá en el día de hoy el 
vapor " l i a v a n a " para Nueva York 
con pasajeros tomados en este.puerto. 
La casa consignataria recibió un 
cablegrama diciéndol-e que podía ad-
mit i r pasaje de primera clase, siem-
pre que de manera categórica acre-
ditasen los pasajeros no haber vivido 
durante los últ imos siete días dentro 
de la zona infestada. 
Hasta ahora han tomado pasaje de 
primera para embarcarse en el " l í a -
vana" 177 personas. 
E L " M E X I C O " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano " M é x i c o , " procedente 
de Veracruz, con carga, 21 pasajeros 
para la Habana y 43 de t ráns i to . 
P h m i S desde $ í en ade-
lante. Muñequi los de suerte: 
brincan, saltan y no hay quien 
los tumbe, á ÍO y 15 cts. en 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 3 2 0 Í 
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I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E . 
Cura de I * 5 día* ta 
B l e n o r r a g i a . G o n o r r e a , _ 
E a p c r m a t o r r e a , L e n c o r r e a , 
ó Flores Blanca» ,v toda clase dn 
flujos, por antiguos qn» sean. 
Se garantiza no causa Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Llbr« de veneno 
De venta en todas las botioat 
R E S I 
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C A M I S A S B U E N A S 
A prec io s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p f a . 
C 2314 J ! . 1 
E l v a p o r " J u l i a " al 
m u e l l e d e T r n f f i n , en V ^ a í 
• •o í , d i c h o m u e l l e , C a i l s á n T f V | 
c u a l e s e l c a p i t á n de l ('>v a S 
Mi'c s e h a ( ' ü i u p n u n e t i ^ ^ S a l 
arre 
lili 
R K Y E R T A 
x arresto á Juan LlodVT ^1 
San Ignacio número Uq ^ 
do Manresa. de Ofiei0s "le % 
'>''>'• en reyerta en los ^'J11^ 
rales. Uolles ^ 
Ambos individuos resnH 
nados levemente. ' r;n'^ 
nESINPECCTQN 
Ayer fueron des infen 'k . 
fieioK 1:1 (,"PHanla Si t? 
Aduana. Mimlles Generales 
También fueron fnmigaVj; 
numero de mnbarca'eionos ^ 
qnc estaban varadas en la ^ 
de la Capitanía. ' 
•wlITli 
M a ñ a n a 1 8 . es el s a n t o de p 
y h a y q u e o l ) s e , | u i a r l a con 
y c r o c a n t e s d e - L a F l o r i ^ M 
l i a n o y S a n . l o se , q u e s m ] d; 
v lo;s q u e m á s l e g u s t a n á la b j * 
c i e d a d h a h a n o i a . eí 
Administrador 
Los señores Benguría, Corral 
Compañía, propietarios de las 1 
tas de bielo y electricidad existí 
en Colón, han nombrado adminiss 
dor de ambas industrias al señorí 
desto Fernández, Contador hace' 
co de la sucursal del Banco Nac 
en dicha vil la. 'K; 
A V I S O S R E L I G l 
CONVENIO OESÍNIHERfll 
F I E S T A S H O N O R D K LA SANTISii 
V I R G E N D E L C A R M E N \ DE 
S A N E L I A S 
E l d í a 16, á, l a s ocho y media, Misas 
l emne con s e r m ó n , que p r e d i c a r á el P.Vra: 
c isco, C . D . 
E l d í a 15. desde las doce de la mafias 
y todo el d í a 16, so pueden ganar taa 
I n d u l g e n c i a s p l e n a r i a s , cuantas, visitas 
h a g a n en es ta i g l e s ia , rogando perlas; 
t e n c i on e s de l S u m o P o n t í f i c e . 
E l d í a 20, en honor de San Elias, Pn 
feta, á l a s ocho. M i s a solemne con w 
m ó n que p r e d i c a r á , un Padre Carmeliti 
82ñ6 l t - l ¡ 
IGLESIA DEL GARUEIS 
L I N E A N Ü M . 114 
E l d í a ]t> del presente mes de Ma 
IR:< t r e s de la tarde , en la residencia 
los K R . P P . C a r m e l i t a s del Carmelo, ten* 
l u g a r el sor teo de c u a t r o hermosas máqui-
nas de coser , e n t r e las personas'pobres4 
t s t a b a r r i a d a . 
J H c h a s m á q u i n a s se han adquirido M 
1c r e c a u d a d o en In lirsta, celebrada en í 
H o t e l T r o t c h a el d ía pr imero de Mayo* 
p r e s e n t e a ñ o . 
1-a A s o c i a c i ó n de l a Semana DctoIí ^ 
C a r m e l o a p r o v e c h a esta oportunidad pinjl 
e x p r e s a r su g r a t i t u d a l comercio, que 
nerosn men i e c n o p o r ó al é x i t o de la fiesli 
i n v i t a n d o fi todos p a r a el sorteo de dkkl 
m á q u i n a s . 
825R lt-15 2d-ll 
PARROQUIA DE MONSE 
E l d o m i n g o 7 del corr iente empte» 
N o v e n a do l a Sant í s i m a V i r g e n del Carffll 
con m i s a can tafia á las ocho y medilj 
d e s p u é s el rezo. E l 16, á las siete y ij 
dia, m i s a de c o m u n i ó n , y á las ocho y w 
dia l a s o l e m n e fiesta con orquesta y seiB» 
por el Tltmo. Sr. C a n ó n i g o y Secretario K 
Obispado, doctor A l b e r t o Méndez. 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de sus devo» 
7894 lOt-e » ' 
A N U N C I O S V A R Í 
D E M O M E N T O L E P O D E M O S HACE 
c u a l q u i e r b o t ó n que usted necesite. W 
mo que si desea p l i s a r a l g ú n vuelito. « 
mos los o je tes ñ cas i todas las corsel j,, 
Somos los p r e f e r i d o s p a r a ese trabad 
z a r I n g l é s . G a i i a n o núra . 72* 
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D I E N T E S 
POSTIZO! 
DE IODOS IOS S 0 S 
D I E N T E S 
OE PUENÍ^f 
DIVERSAS F^1 
SE CONSTRUYEN A T0DA 
PERFECCION EN ^ 
BORATORIO DENTAL ^ 
DOCTOR T A B O A D E L * 
Sns precios especiales, 
blecidos facilitarán el arreg ^ 
boca á cuantos lo necesite», 
no sean ricos. ,1 
Consu l t a s d e 8 á 4 . Tel . A 7 
S . M I G U E L 66, 
E s q u i n a a o- 114 ^ 
OLA5 
POLVOS ANTHEA, 10 cts. 
C 2:502 *1U • JL 
—Chico, si quieres tomar los helados y dulces más exquisitos 
que se confeccionan en la Habana pídelos á EL LIRIO CUBANO 
que son los preferidos por las personas de gusto. 
— Vengo de allá ahora y estoy encantada por la exquisitez de 
todos sus artículos. 
T E L E F O N O A - 8 0 8 3 P I D A S E LA C R E M A " E L L I R I O C U B A N O " 
C 252ú 9-15. 
F R U T A S F R E S C A S 
dos í"^ X 
Todos los miércoles recibimos apio y espárragos frescos V ^ c0tn | 
Todos ios miércoles recibimos apio y espárragos frescos V 
por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilUt, uvas, etc" 
quesitos crema y Rochefort. . sordina'ía-Í\ 
Pidan las exquisitas conservas de Trcvijano y las ric0*. ,qeen en | 
L A H A B A N E R A , que no tienen rival, así como cuanto | 
terta fina de aves, carnes, pescados, frutas, legumbres, etc. ^ 
Azúcar impalpable, especial para dulces. . " 
a PROGRESO DEl PAIS--Bus!iilo s So!)riiio--Galiaiio oúmero 18 
CASA ESPECIAL KN ''UAIVCHOS' PARA FAMILIA8 
aJt C 2265 
